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D i a r i o de j a M a r i n d 
D E H O Y 
Madrid, En«ro 14. 
E L CONFLICTO M I L I T A R 
Como castigo á los jefes y oficiales 
que toan tomado parte en la manifes-
tación de protesta por la concesión de 
recompensas que no estimaban justi-
ficadas y cuya detención se ha comu-
nicado ayer, les ha sido impuesta la 
pena de un mes de arresto. 
Hablase, además, de la probable 
clausura^ aunque con carác ter tempo-
ral, del "Centro del Ejérc i to y la Ar-
mada. ' ' 
E l nuevo Capi tán General de Ma-
drid, general Ríos, v is i tará en la tar-
de de hoy los cuarteles de la Corte. 
Los periódicos ministeriales y los 
republicanos aplauden la actitud enér-
gica del Gobierno. 
- iSECUESTRO DE E S P A Ñ O L E S 
Comunican de Ceuta que cinco es-
pañoles hari sido secuestrados por los 
moros en las inmediaciones de Tán-
ger. 
Pract ícanse activas gestiones para 
su rescate, aunque, hasta ahora, sin 
resultado. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: feeneral en 
Jefe del Tercer Cuerpo de Ejérci to, el 
Teniente General, don Angel Aznar; y 
del Séptimo Cuerpo, el de igual gra-
duación, don Ramón González Tablas. 
T U A L E S 
Unos cuantos representantes han 
presentado á la Cámara una proposi-
ción de ley contra la Iglesia Católica. 
Nada de frailes. 
Nada de monjas. 
Nada de trajes talares n i de proce-
siones por las calles. 
¡Viva Ferrer! 
He a? • la síntesis de la proposición 
de ley referida. 
•• 
¿ Será este también un chivo, protes-
tante 6 anarquista? 
Quizá no. 
Quizá se trate, solamente, de un ca-
so de fanatismo antirreligioso. 
Lo cual sería una locura bien rara, 
porque aquí no hay cuestión religiosa 
y tenemos bien cerca y estamos bajo la 
influencia política y social de los Es-
tados Unidos, donde, por haber liber-
tad verdadera, gozan frailes y monjas 
de los mismos privilegios que los Sa-
rraines más fracmasones. 
iSi pueden salir los mandiles á la ca-
lle ¿por qué no han de poder salir, 
también, las casullas? 
Ya lo hemos dicho antes de ahora: 
si aquí no vienen frailes de Europa, 
t e n d r á n clérigos de los Estados Uni-
dos, sin que á estos ni Sar ra ín n i nadií 
les pueda cerrar las puertas. 
Y esa sería una manera de defender 
la nacionalidad cubana bien original. 
Aparte de que nuestros protectores 
americanos no han de consentir que 
venga ningún Sarra ín á perturbar la 
paz de las conciencias que ellos estable-
cieron aquí como juzgaron conve-
niente. 
¡ Qué afán de buscar conflictos y de 
hacer cada día más efectiva y más no-
toria nuestra dependencia! 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
-Madrid, Dioiemlyre 28. 
E n carta anterior me ocupé del de-
creto recientemente publicado por el 
Ministro de Fomento, en el cual se 
autoriza al Grobiemo á crear un fon-
do de cien millones de pesetas para el 
desarrollo de la irrigación, de que tan 
necesitada se 'encuentra y ha encon-
trado siempre, la agricultura espa-
ñola. 
Otro plan de obras púiblicas, que 
aun cuando no todavía en decreto, lo 
estará , sin duda, en breve, ha ideado 
y propuesto al mdamo Goibierno el 
Excmo. .Sr. Marqués de Marianao. y 
casi puede afirmarse que. con meno-
res gaistos que el anterior, no ha de ser 
menos provechoso para el porvenir 
económico de la fPemnsula. 
iCoooisisite en la creación de un gran 
camino en circuito, para automóviles, 
que atraiga hacia lEspaña cada año 
la corriente del Turisum) Universal 
que ahora se retrae de visitar este pin-
toresco é initeresante país, á conse-
euenoia de los 'malos caminos y la es-
casa ó ninguna preparac ión que hay 
en las estaciones de descanso para 
proporcionar á los viajeros comodida-
des inddspensaibles. 
(El Marqués es un 'gran ' 'sportman," 
Presidente del Real Automóvi l Club 
de Barcelona, en cuyo nomibre ha pre-
sentado aquella proposición al mismo 
Ministro de Fomento, señor G-asset. 
E l sacrificio que pide a l Gohierno cf? 
muy poco en comparación de los be-
noficios que la realización de tan her-
mosa idea ha de proporcionar a l cc-
mercio español en general y dilecta-
mente 'á las regiones por donde cada 
año halbrán de pasar miles de automc'.-
vilístas. La oibra costará unos 10 á 
112 millones de pesetas y su entreteni-
(inicnto anual de un millón y medio á 
dos millones. En camibio, mucho más 
que eso de ja rán los viajeros que en 
mimero consideraible acudi rán á este 
país, hasta el punto de que podrá de-
cirse que n ingún automovilista,—y ya 
en el munido su númiero es legión,— 
omitirá pasar por España. 
E l gran camino proyectado dará en-
trada á los automóviles por la Beovia, 
pasando por San Seibastián, Vitoria. 
Burgos, Madrid, Toledo, 'Ciudad Real, 
Córdoba, Seviilla., Málaga,, 'Granada. 
Murcia, Alicante, Valencia, Tarrago-
na, Barcelona, Gerona y finalmente, 
saliendo por Junquera y Perpiñán. E l 
recorrido totaü será de unos 2,700 k i -
lómetros. 
En la razonada "Memonia" escrita 
per el Marqués y presienltada por él a l 
señor Gasset, se hacen atiinadas obser-
vaciones sobre las ven/tajas que ob-
tiene Francia del automovilismo, con 
su famoso camino de la '•'corniche," 
qüe .borda el Mediterráneo'; y se asien-
ta 'que mayores habr ía dte obtenerlas 
España, teda vez que la costa del Me-
dviterráneo aquí es más espléndida en 
belílieaas naturales que la francesa. 
La bien redactada "Memor ia ," que 
tuve el gusitio de leer hace noches en 
la espléndida y elegante casa del Mar-
qués dle Marianao en Madrid, en la 
Carrera de San Jerónimo, frente á un 
costado del Congreso (su Palacio del 
Paseo de Gracia en Barcelona es co-
nocido en el mundo entero) coutieue; 
ademlás, notíieias muy interesantes pa-
ra los "Rportmen" y otros argumen-
tos decisivos en ifavor del proyecto. 
(El Real Automóvil Clulb de Barce-
lona, ha recibido, por ejemplo, nume-
rosas comunicaciiones -.pidiendo infor-
mes solbre la manera de realizar por 
'España grandes viajes que hoy, des-
igraciadamlentc, son imposibles. E l 
Oónsul de los Estados Unidos, entre 
oíros, se interesó el año último, por 
una caravana de 120 coches, y el Au-
tomóvil O u b de Periguieaux organizó 
otra en JUMO de 80 coches, que no 
pudo bajar de Bourg Madame. No 
obstante la pobreza de las carreteras 
(y esto prueba el desarrollo que en la 
misma España obtendr ía el automovi-
lismo) el año pasado se adquirieron en 
Barcelona 160 automóviles nuevos. 
E l Real. Club ofrece al 'Gobierno or-
ganiizar, tan pronto comió el camino 
esté construiidO:, un "Gran Premio de 
E s p a ñ a , " para el cual se solicitarán 
comipetidoaes en el mundo entero. 'Co-
mo el camino se ha de oonistruir, vere-
mos si acuden á la liza los "sport-
raen" cubanos y algunos de nuestros 
Lainós, M.arxs, iGonzález de MlendOzas, 
Conillis, Frainchii-Alfaros, Blanco He-
rreras y otros, logra iganar el premiio 
que, por todos los indicios, se dispu-
ta rá en el Otoño de 1910 ó á miás tar-
dar de 1911. 
Después de lo dicho anteriormente, 
nada tiene de esltraño que Don Alfon-
so X T I I diera la más entusiasita enho-
raibuena al Marqués de Marianao 
cuando el úHtimo se hallaba en Pala-
cio hace pocas noches (haciendo su 
guardia de turno como ^Grande de 
España. 
JUSTO D E L A R A . 
D E C R E T O 
Lo es indudablemente el que acaba, 
de dictar el Presidente de la Repúbli-
ca reglamentando las lidias de gallos, 
pues ya que éstas se han autorizado 
por el Congreso, era por demás conve-
niente que la autoridad adoptase las 
medidas oportunas para cortar abu-
sos. 
Estamos abora en la época de la za-
fra, que es el período de mayor activi-
dad en las faenas agrícolas de Cuba, y 
todo lo que sea restar brazos á la gran 
producción azucarera, todo lo que con-
tribuya á fomentar el hábito de la hol-
ganza en nuestra población campesi-
na, debe ser objeto de disposiciones res. 
trictivas por parte del poder público. 
Y nada como las peleas de gallos para 
obligar al guajiro á abandonar su tra-
bajo, nada como la valla para que una 
buena parte del pueblo trabajador re-
nuncie á sus faenas cuotidianas y deje 
transcurrir el día entre las emociones 
d^ la lidia v lo^ sotepe^ftitos ¿fo Is 
apuesta. 
Por esta razón se hacía esperar un 
decreto tan bien inspirado como el que 
acaba de dictarse y que nosotros he-
mos publicado en la primera edición 
de hoy; decreto que regula y regla-
menta las lidias de gallos, impidiendo 
que éstas se celebren en días laborables 
y en lugares cuyo vecindario no exce-
da de trescientos vecinos. Se impide 
asimismo la entrada en las vallas de 
personas menores de 18 años, aunque 
vayan acompañadas de sus padres ó 
tutores, y de ningún modo se podrán 
autorizar peleas en locales que no re 
unan las condiciones precisas para ta-
les espectáculos públicos. 
Desde que se autorizaron las lidias 
de gallos, se han venido cometiendo 
abusos por los explotadores de esa afi-
ción, especialmente en las poblaciones 
del campo, donde abundan como la 
mala semilla y funcionan las vallas 
clandestinamente, sin llenar ninguno 
de los requisitos legales. En esas po-
blaciones hay peleas todos los días y 
todas las horas, á ciencia y paciencia 
de las autoridades, peleas á las que 
concurren menores de edad y en las 
que se hacen apuestas de considera-
ción, que originan á veces choques san-
grientos entre los aficionados. 
Con estos y otros abusos, que solo 
sirven para fomentar la holganza y 
toda clase de vicios, acabará de una 
vez el plausible decreto, sobre todo si, 
como esperamos, lo aplican enérgica-




Traducido de "iNew York Evening 
Journal ," publicó el di a 12 un diario 
habanero el resurtado de una entre-
vista tenida por el presidente Taft, por 
los senadores del Estado de Georgia. 
Bartell y Hardwing, á propósito d é l o s 
trabajos para el nuevo Censo de po-
blación. 
E l Jefe del Estado aseguró á sus 
visitantes, que los enumeradores nom-
brados, de la raza de color, sólo ano-
t a r á n nombres y señas de individuos 
de su raza, y en n ingún caso vis i tarán 
casas de blancos. Y como son itan há-
biles esos estadistas del norte, just i f i -
ca su resolución en la creencia de que 
por su mayor familiaridad con ele-
mentos de su color, será más efectivo 
así el servicio que ellos p res t a rán . 
A l menos lince se le ocurre que la 
visita de los senadores georgianos, 
fué la voz de alarma de los preocupa-
dos racistas hlaneos de los Estados 
del Sur; para quienes parec ía un u l -
traje que un negro penetrase en sus 
casas representando al gobierno, in-
terrogase á sus esposas é hijas, y se 
sentarse en sus mesas durante la ce-
remonia de anotación. Y 'fácil-
mente se advierte que el presidente, 
eonciliando la justicia de los nombra-
mientos hechos con los escrúpulos de 
los racistas, hüa encontrado la hoja Se 
parra con la cual atajar protestas y 
conflictos, de una población muy de-
mócrata y muy igualitaria, mientras 
no se trate de razas tenidas ipor in-
feriores, precisamente porque se han 
descuidado ó contrariado los medios 
de ennoiblecerlas. 
'Saibiendo que estas y otras cosas 
injustas ocurren en el país de Lincoln, 
es que traduje, dias ha, la frase de 
Raimundo Ca.brera: "Amer ican icé -
monos," en sentido de: "Modern icé-
monos," porque no me parec ía que el 
notable publicista aceptara de mane-
ra absoluta cuanto hay de censurable 
en la civiliTación norte-americana; in-
tención lógica y huena la mía, que por 
lo mismo mereció nuevas pujadas bur-
las de cierto compañero que conmigo 
sueña y mi nombre encuentra ha si a 
en los garbanzos que engulle. 
Y ved ahí una manlitfesiación más 
de las rancias preocupaciones de aquel 
•pueblo—sabio y libre en otros aspec-
tos de la vida —que iyncha tranquila-
meinte á un hombre, y le acribilla á 
'balazos cuando no le quema v ivo; no 
ya por horribles hechos contra la ho-
nestidad, sino por pimples robos ó-ase-
sinatos que el presidio ó el verdugo 
cast igaría con toda la serenidad de 
los fallos legales. 
Y ved por qué sostengo yo que el 
problema, de razas, desconocido entre 
nosotros hasta estos úl t imos días, ofre-
ce perspectivas desagradables, á me-
dida que la influencia del pueblo ve-
cino va pesando sobre nuestros des-
tinos, hasta que un día, cambiada la 
fisonomía moral de la población cu-
bana, se nos 'manifieste con toda la v i -
rulencia fanát ica que allí, y en Arrae-
nia, y en distintos países, reviste, por 
razón de colores ó de creencias. 
'No parece que son ibien interpreta-
das mis excitaciones en pro de una 
más efectiva solidaridad de los ele-
menitos nativos, de una más cordial in-
teligencia entre blancas y negros cu-
banos, para detener cuanto posible sea 
el advenimiento de soluciones polí t i-
cas que t r ae r án como secuela los gra-
ves conflictos sociales. Porque dije, á' 
propósito del caso del "Plaza." que 
los negros no debían, so pretexto do 
restablecer sus derechos legales, i r á 
enrtiquecer á los extranjeros que les 
menosprecian, otro preocupado me 
endereza larga y pasional epístola; y 
me dice que los de su raza dan por 
bien empleado el dinero que tgastem 
en la. falsa humillación de su ofensor, 
y que les importa tan poco enriquecer-
los, como al patriota le importa dar 
su sangre por la libertad de su país. 
Y para llegar á esa conclusión, d i -
vaga por los campos de la historia 
hasta repetirme lo que nadie ignora: 
que la conquista de Cinba fué un des-
pojo á los si.boneyes, que en nombre 
de la civilizaciión se les exterminó, 
que los aventureros fueron crueles, 
eme España y la religión se adueñaron 
de territorios ajenos, y que, porque el 
indio no resistía la crudeza de los tra-
bajos se esclavizó al negro, cuy;;s 
descendientes son tan perfectamente 
amos de este país como los blancos 
hijos de españoles. 
En esta argumentación, cansada de 
puro olvidada, hacen descansar algu-
•uos sus invenciides preoen pac iones. 
Pero tienen buen cuidado de no re-
cordar. qué Inglaterra conquistó las 
tierras inmensas que se extienden des-
de el Atlántico al Pacífico, más aeá 
del Iliulson. despojando á los natura-
les de lo sayo. Y no dicen que Portu-
gal, adquirió para su corona, las vas-
tas llanuras brasi leñas. Y callan que 
Argel, Túnez, el Zulú, casi todo Occ^a-
nía, las tres cuartas partes del mundo, 
conquistadas han sido á disparos de 
cañón ó poi 
corporadas 
zadas. á. veces extremando la crueldad 
contra los nativos, y no siempre per-
mitiendo que los descendientes de los 
antiguos esclavos vistieran, vivieran y 
•gozáran como los nuevos dominadores. 
E l fenómeno de la conquista se ha 
repetido á tra vés de los siglos, por to-
das las razas y en todos, los hemisfe-
rios. - Y sin embargo, es incontestable 
que la civilización mundial ha gana-
do mucho y .que la li'bcrtad civi l no ha 
florecido sino sobre ruinas causadas 
por el despotismo y el despojo. No 
justifico los hechos: los anoto. 
Y á mi anónimo censor, y á cuantos 
como él piensan, aconsejo que prescin-
dan al juzgar de los hechos del pre-
sente y preparar sus evoluciones para 
lo futuro, de las iniquidades que re-
gistra la historia, porque tendr íamos 
que renegar de nosotros mismos: tan 
ciertos es que el hombre ha sido y es 
cruel con su propia familüa y con su 
i propio nombre. 
labór de misioneros, é in-
i las naciones más civil i -
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Que el \h lmm ha siid'o imíame escla-
vizando ai -Tiegro. es cosa fuera de du-
da. Peix) el negro Ira sido más infame 
en iAifrica. esclavizando al negro, y 
v-endiéndolo al (blanco. Ya otra vez 
d'ije esto, contestando á otro preocu-
pado: los .caipi.tan.es de ¡buques negre-
ros, mo caza'ban á sus víotiraas en las 
co&taus de Cluineii: 'eran caciques muy 
neigrois los 'que vendkin la mercancía. 
y esbirros mny negros los que despo-
lvaban la campiña 'africana para ha-
cer megocio con los traíieanites de 
carne humana. Y si haibíamos de mal-
decir del .comprador v i l , más debiéra-
mios 'a;bominar del vendedor infame. 
Todo esto pertonece á la historia an-
tigua, y está suficientomeinte juzgado 
por la conciencia unive iml . Lo ur-
gente ahora es afirmar nuestro dere-
cho á la vida .moderna.—derecho de ne-
igros y de blancos naitivos— y dejar ú 
salvo la diignidad de unos y de otros 
como eindíidanois liibres; no importa 
ique descendainos de esclavos 6 de es-
clavistas. Y mucho menos de Cuba, 
donde iframibi'én 'huíbo liomlbres de color 
•—yo los he .conocido personalmente — 
ique tenkm esclavos negros; luego no 
era el color solamente: era l a institu-
ción fatal. 
j JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
, inUffi .̂ BW --• 
miento de esta nueva línea, qu3 habrá 
de proporcionar indudables b¿neficios 
á los vecinos del 'Cerro y del Veda-
ir, 
L A C L O R I A 
' Para 'transportarse á la gloria y go-
ear con la vista de los 'angelitos, nada 
icomo tomar la rica y deliciosa cocoa 
crema. 
La -prefieren las damitas liallaneras 
y la 'brindan en sus reuniones. 
FELIZ f m . 
Hemos recibido la muy grata visita 
de nuestro querido amigo el señor don 
•Melchor Fernández, Primer Secretario 
do la Legación de Cuba en París , quien 
embarcará mañana con rumbo á su 
destino. 
Agradecemos la atención de tan cul-
to caballero y le deseamos mil felicida-
des, tanto en su viaje como en el de-
sempeño de su importante cargo. 
• U0> 
Nuestro distinguido amigo don Ju-
íic E. Fuentes, celoso Superintenden-
te de Tráfico de la "Havana Electric 
ÍRailway Company," nos comunica 
que el próximo día 19 se inaugura rá 
la nueva línea que ha de unir al Ve-
dado con el Cerro, haciendo el siguien-
te recorrido: 
En el viaje del Cerro salen los tran-
vías de la Estación del Vedado y re-
corren las calles de Línea, Marina, 
San Lázaro, San Nicolás, Trocadero, 
Galiano, Reina, Amistad, Calzada del 
Monte y Calzada del Cerro hasta la 
Estación. Y en el viaje al Vedado, sa-
len del Cerro y recorren la calzada del 
mismo nombre, Calzada del Monte, 
Belascoaín, San Lázaro, Marina y Lí-
nea hasta la Estación del Vedado. 
Los carros de esta nueva l í i ea da-
r á n y recibirán transferencias en los 
lugares reglamentarios y los dint int i -
vos que habrán de usar serán los si-
guientes :—'Letreros blancos en los ex-
tremos y verdes en el centro con las 
ipalabras "Cerro-Vedado," y por la 
¡noche una luz verde en el centro. 
Felicitamos á la Compañía de los 
t ranvías eléctricos por el establecí-
TRIBUNA LIBRE 
C O N T E S T A C I O N A L SEÑOR R O D R I G U E Z 
DE A R M A S 
Con motivo del juicio emitido en el 
DIARIO DE LA MARINA, respecto del 
nuevo libro del señor Piñeyro "Cómo 
ocahó la daminación española en Ame-
r ica," dice el señor Rodríguez de Ar-
mas (por su cuenta) al juzgar la polí-
tica del gran hombre europeo que se 
llamó Cánovas, que este se equivocó y 
fué injusto en cuanto se relaciona con 
Cuba. Esa es la opinión del señor Ar-
mas y luego dice: "creo que en su po-
lítica colonial, Cánovas no hizo más 
que reflejar el común sentir, que se-
guir la orientación preferida por el es-
pír i tu ¡yublico de su patria." 
Así pues, el espíritu público de Es-
paña fué in justo y censurable á la vez 
que equivoeado, porque según el señor 
Rodríguez de Armas, sólo contadísi-
mas ilustres personalidades disentían 
del unánime juicio. 
Si fuera de otra persona ese juicio 
me hubiera callado, pero siendo de la 
autoridad que lo firma no puedo^ no 
creo prudente que pase desapercibido. 
Para juzgar de la política hecha por 
los Gobiernos de España en Cuba hay 
/pie i r a otras fuentes, al sentimiento 
riaeional y no á Cánovas político. E l 
sentimiento nacional no ha querido 
nunca la política seguida por esos go-
biernos en España y en sus colonias. 
Ha pedido, lia suplicado otra política 
un día y otro y no la obtuvo nunca. Y 
Cánovas, á pesar de su gran carácter, 
á pesar de su inmejorable historia, á 
pesar de su gran autoridad, no ha. ido, 
no ha podido i r con el sentimiento na-
cional. Estudie y lo verá, señor Ro-
dríguez de Armas. 
Y prescindo ya de la política para 
la metrópoli : voy á exponer en dos lí-
neas la que se hacía para Cuba. 
Comprometer el sentimiento nacio-
nal, el alma pensante española en la 
política de Cánovas en Cuba es una 
ofensa á esa gloriosa pléyade de hom-
bres notables que militan ha muchos 
años allende el Atlántico en contra de 
esa opinión expuesta por el señor Ro-
dríguez de Armas. Es m á s : la ofensa 
llega más allá, llega á esa gran madre 
que todos los españoles adoramos y por 
la cual yo, el último de sus hijos me 
levanto para decir: " e l señor Armas 
está equivocado." 
La política de Cuba no se hizo nun-
ca en Madrid, se hizo en la Habana. 
E l Gobernador General y los altos fun-
cionarios de la Isla servían mientras 
en la Habana no se decretaba su dimi-
sión ó cesantía. Es m á s : aquí se man-
daba de tal manera, que en Madrid ra-
ra vez se negaba el servicio. 
¿No sabe eso y mucho más el señor 
Rodríguez de Armas? ¿Y no sabe que 
el 95 por 100 de los españoles residen-
tes en la Isla eran tratados con más 
rigor que los cubanos que se quejan 
aún? Pues si eso ocurría aquí en Es-
paña, el alma nacional, el 98 por 100 
de los padres y de las madres, tenían 
helado el corazón desde que nacían sus 
hi jos hasta que sorteaban el punto de 
destino militar. Esos antecedentes, los 
he estudiado en la Historia contempo-
ránea, unos; he visto otros y personas 
A L M E N D A R E S P A R K 
C A P T . H. A. L I T C H F I E L D ' S 
FÜNCION PARÍ EL 00MI10 16 DE ENERO 1 1810 
1. —Sinfonía por la Banda de los 
Cowboys, dirigida por Miss. Chapel. 
2. —Gran entrada. 
3. —Presentación de la Compañía. 
4. —Juegos de Lazo. 
5. —Costumbres y diversiones de los 
Cowboys. 
6. —Los Cowboys dan caza y captu-
ran al ladrón de sus ganadas, al que 
'liynchan colgándolo de un árbol. 
7. —Caprichosos ejercicios en el ma-
nejo de la cuerda. 
8. —Rescate de mujeres que habíaín 
sido robadas por los Indias. 
- 9.—Montar y dominar potros cerre-
ros. 
10. —Carrera de caballos por los 
Cowboys disputándose una novia. 
11. —Caballos educados á la elta es-
cuela. 
12. —Bailes guerreros por los Indios, 
sus pequeños y mujeres. 
13. —Carreras romanas, de 2, 3 y 4 
caballos, que serán montados á la vez 
por i m mismo artista. 
14. —Fantást icos y sorprendentes 
ejercicios de t iro. 
15. —Los Indios atacan á los Colonos 
del rancho vecino, culminando este ac-
to en una batalla entre ambos bandos 
enemigos. 
16. —Oran paseo final. 
3F* URL Í E ! O X O 
Palcos de la glorieta sin entradas $1.50 
Entrada de glorieta 0. GO 
A LAS T Ü E S 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABEJCA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL EETEADO Y JASPEADO 
Productos do nna INDUSTRIA CUBANA, íilfcima palabra de la orna-
mentacmíi en la construeción moderna, snperandtf al mármol y piedra natu-
ral en ornamentaeión, pulimento, estabilidad y economía. —- Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en marmol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Fabo núms. 17 y 19, Guanabacoa i 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con mnestras. 
de reconocida seriedad me han contado 
mnchos de aquí. 
De lo dicho se infiere que el común 
sentir de allí no Ueeró nunca al 2 por 
100 y que los españoles que ordenaban 
aquí no llegaban á, un 6 por 100. 
í ¿ Cómo, pues, vamos á culpar á Es-
paña de la política de Cánovas? Cáno-
vas gobernó con el partido conserva-
dor porque era un carácter y un cere-
bro extraordinarios, pero no pudo evi-
tar las impurezas de la realidad. Y 
Sagasta hacía muchas veces lo que con-
venía á ambos, p^ro que hubiera vesti-
do mal en el otro. Lo que convenía y 
pedía España no lo hicieron nuiuv. 
B. MARTÍNEZ. 
CATARROS 
So cura con las P A S T I L L A S del Dr. HOÚX, 
Las mfts recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é Irr l taclont is 
de la gargan ta y de los bronquios, TOS, g r l -
ppe, catarros, asma y bronqui t i s . 
Agencia y D e p ó s i t o : - K i c l a , í)£); Larraxabal 




A l desembarcar en Cádiz, proceden-
te de la .Argentina, donde había ac-
tuado con gran éxito, ha fallecido, 
víct ima de una afección cardiaca, el 
veterano y notable primer actor don 
José González. 
Hacía tiempo que no actuaba en los 
teatros madr i leños; pero no por eso 
so había borrado el recuerdo del que 
en vida fué uno de los actores más 
queridos de este público. 
Hace tres años figuró en la compa-
ñía del teatro Lara, siendo esa tem-
porada la úl t ima que trabajó en los 
teatros de Madrid. 
Era González el discípulo predilec-
to del gran actor Autonio Vico, x de 
quien aprendió el difícil arte de con-
mover y arrebatar á los públicos. 
Es t renó en el drama, de Leopoldo 
Cano, " L a Pasionaria" el papel de 
juez,, obteniendo un señaladísimo 
triunfo personal, quedando desde 
aquella noche consagrado cómo uno 
de los actores más notables ele su 
tiempo. 
Enfermo años después Antonio V i -
co, quedó González al frente de la 
compañía del Español, renovando ¡sus 
éxitos anteriores y estrenando, entre 
otras obras, " E l bandido Lisandro," 
del insigne don José Echegar^y. 
Prosiguió sus campañas por pro-
vincias, siendo en todos los teatros el 
artista mimado. 
Hace pocos años susti tuyó repenti-
namente en el Español á Fernando 
Díaz de Mendoza en "Cyrano ," obra 
que exploto al año siguiente en el ile-
rribado teatro Moderno. 
José González ha muerto á los cin-
cuenta y cuatro años, cuando aun le 
esperaban en su carrera artíst ica días 
de gloria. 
Recaudación y pagos en once meses 
Según los datos definitivos, la re-
caudación de la Hacienda durante los 
once primeros meses del año 1909 as-
cendió á 943.012.286 peseta-s, con baja 
do 1.130.000 sobre igual período del 
año anterior. 
Los pagos formalizados en dichos 
once meses ascienden á 853.733.854 pe-
setas; canlidad inferior en 89.278.44-2 
pesetas á los ingresos realizados. 
Pero hay ¡¡110 tener en cuenta las re-
servas qiie lá ley exige para pago de 
las obligaciones de la' Deuda, y que 
no todos los gastos pueden formali-
zarse en el mismo mes que se ejecu-
tan. 
He aquí los pagos formalizados por 
cada una de las secciones del Presu-
puesto, y las diferencias, en ñu s y en 
menos, en pesetas, que arrojan en los 
meses de Enero á Noviembre, con re-
lación á igual período del año ante-
rior : 
Secciones 
Casa Real. . . . 
Cuerpos Coí'fegisladores'. . . 
Deuda pública 
Cargas do justicia. . / . . 
Clases pasivas 
íVí-Mdenria del Consejo. . . 
Ministerio, de Estado. . . . 
Id"m de Gracia y Justicia. 
Idem de Guerra 
Idem de.Marina. . . . . . 
Idem de Gobernación. , . . 
Idem de Instrucción Pública 
Idem de Fomento. . . . . . 
Idem de Hacienda; . . . . 
Castos do contribuciones. . 
Golfo de Guinea 
Pagos hechos 
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'Dados los créditos concedidos pa-
ra Guerra, Marina y Fomento, falta 
mucho que pagar ó formalizar por 
esas obligaciones, porque no es de es-
perar que queden grandes cantidades 
sin aplicar por esos conceptos. 
Ferrer, Juzgado por Unaniuno 
E l Rector de la Universidad de Sa-
lamanca, señor Unamuno ha publica-
do una carta, en la cual, haciéndose 
cargo de un artículo publicado por 
" E l Progreso La t ino ," de Méjico, re-
ferente al proceso Ferrer, dice lo si-
guiente : 
" N o he de juzgar el fallo por el 
que se condenó á Ferrer, pues no lo 
conozco lo suficiente, aunque bastan-
te más que los que de él protestan sin 
conocerlo; pero sí he de decirle que 
no fué el clericalismo, sino el Estado, y 
en legít ima defensa, quien lo procesó, 
"Las Escuelas de Ferrer se cerra-
ron no por anticatólicas, sino por 
anarquistas, por enseñarse en ellas in-
cluso la l ici tud del saqueo. Y convie-
ne saber que como Escuelas eran, pe-
dagógicamente, detestables. No se en-
señaban en ellas verdadera ciencia, 
n i nueva n i vieja, sino fanatismo. Sus 
libros de lectura son deplorables. De 
una novela de Daudet, en que éste ha-
ce hablar á un anarquista, se copian 
las palabras que en boca del anarquis-
ta pone, v debajo se estampa la fir-
ma: "Daudet ." 
" Y así todo. 
" E r a n Escuelas de superstición y 
de fanatismo, tan grandes ó mayores 
que las de los católicos, y en que se 
predicaba contra todo orden sjcial. 
"Una física enseñada para demos-
trar que no hay Dios, es tan absurda 
como una física que se enseñe para de-
mostrar que la hay 
" L a Escuela Moderna es indefendible 
en pedagogía científica, sean cuales-
quiera las ideas que uno profese. 
"Tr is te cosa es de tener que juzgar 
á un ajusticiado; pero sin que yo me 
pronuncie n i por la inocencia n i por 
la culpabilidad de Ferrer—aunque 
propendo á creer en esta últ ima—,de-
bo decirle que es ridículo querer ha-
cer de él poco menos que un genio. 
Fué en vida un hombre obscuro, de in-
teligencia mediocre, un obrero y un 
fanát ico. 
" L a protesta del extranjero debe 
L a raeior V más seaeília da . idíícüp. 
D e v e n t a : en las p r i n c i p i a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C. 4009 26-21D. 
U S I E J i E S C E S M S S O I L i S i L P Á Í 
CERYEfflS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
lias cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
priuclpalmente para las crianderas, los niños, lo* convalecientes y loá 
ancianos. 
OFIOÜE: IMERSÍDAD 34 Teléfono « 1 3 7 
Calzada ae Palatino 
Teléfono (JOG* 
C 80 26-1E 
Idem de grada... 0.40 | 
Idem de sol 0.20 
LA MAS; SABROSA, 
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.OÉAI.CIOSA ,;. 
PARA LA M ES A;' 
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X A M A S R I C A 
E N L I T I l S r A 
LA MFIOR PARA 
ESTOMAGO E HIGADO 
SIN RIVAL EN LAS 
VIA SUR I NA RIAS 
INFALIBLE EN 
COLICOS N E r H Í T | C O S 
ABTRLTISMO ' ; i I M I 
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tf/neraos sin ciiidado á los españoles, 
que sabemos el cúmulo de iaepcias, 
de mentiras, de fantasías, de calum-
nias y de errores que á cuenta de no-
sotros corren. Apenas hay entre los 
que han protestado quien sepa algo de 
nuestras cosas. Hay que perdonarlos, 
porque no saben lo que dicen ni lo 
que hacen. 
"Ese bullanguero internacionalísi-
mo—compuesto de anarquistas, j u -
díos, cientificistas (no científicos) y 
profesionales del librepensamiento— 
no es la opinión del mundo. 
ÍCY eso se lo digo yo, que soy mucho 
más enemigo que Ferrer lo fuera de 
todo aquello, por combatir á lo cual 
se supone que fué fusilado. Se lo di-
go yo, que sov liberal, y no sov cató-
l i co . " 
Es deeir, que no sólo desde el punto 
de vista católico y conservador sino 
desde ese otro liberal no católico en 
que se coloca el señor Unamuno, re-
sulta condenable la labor de Ferrer. 
Balance del Banco de España 
E l último balance de situación pre-
senta algunas variaciones, con motivo 
del movimiento de fondos y atencio-
nes de fin de año. 
Las existencias oro del Tesoro dis-
minuyen de 85.09 á 83.31 millones, y 
las del Banco acrecen de J48.16 á 
454.56, debido á la situación de fon-
dos en el extranjero. 
Las existencias plata descienden á 
769.55 millones, á consecuencia de los 
pagos que en este mess anticipan, y 
por la misma causa se eleva 1a circu-
lación de billetes de 1.655.34 á .1.663.49 
millones. 
Los lOiA millones que en la cuenta 
correspondiente figuran para el pago 
del cupón del Exterior, producen en 
las disponibilidades oro por ingresos 
de Aduanas una disminución de 84.22 
á 73.43 millones. 
Las cuentas correspondientes ordi-
narias pasan de 465.46 á 472.79 millo-
nes, y el saldo de la cuenta de efecti-
vo del Tesoro decrece de 23.94 á 
10.02 millones. 
E l aguinaldo á los soldados 
Los ilustres actores María Guerrero 
y Fernando Díaz -de Mendoza han re-
cibido el siguiente telegrama: 
" M e l i l l a 24 (8,45 n).—Comandan-
te en jefe á los eminentes actores l\la 
ría Guerrero y Fernando Díaz de Men! 
doza: 
"Agradezco á ustedes, en nombre 
fuerzas Ejérci to y Marina que están á 
mis órdenes, generoso rasgo cieg 
prendimiento que implica el hecho ele 
poner á disposición Junta Damas que 
preside S. M . la Reina Cristina 13.415 
pesetns para que se ofrezcan como 
aguinaldo á soldados y marinos en la 
noche de hoy. 
"Dicha suma, distribuida equitati-
yameute entre los Cuerpos, se dedica 
a mejorar la cena extraordinaria que 
hoy disfrutan también clases tropas 
ePté Ejérci to gracias al celo -de sus je-
fes y á la generosidad de ustedes, que 
además de enaltecer el Arte con su 
trabajo meritísimo, dan pruebas de ar-
diente patriotismo honrando en la no-
ble personalidad del soldado al pue-
blo, que tan dignamente ha represen-
tado en los distintos períodos de ^sta 
ruda campaña .—Marina . ' ' 
_ igw 1—• • 
I Ferrocarril de Trinidad 
L A OPINION RECELOSA 
(ror telégrafo.) 
Trinidad, Enero 13, 3 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l pueblo cometóta desconfiado las 
ú l t imas noticias recibidas sobre el fe-
rrocarr i l . Carta llegada de la Habana 
y publicada en la prensa local explica 
amargamente lo que hay en el fondo, 
asegurando que Trinidad queda sin 
ferrocarril. Sospécihase que la fianza 
ú l t imamente admitida es para salvar 
el escollo que sobre la construoción de 
otras líneas de mejor explotación 
presta el derecho de prelación de Tr i -
nidad y efectuada la operación al am-
paro de la ley perder gustosamente la 
fianza, siguiendo las l íneas que van en 
turno. B'áblase del cierre del comercio 
como protesta de indignación, visto 
tanto fracaso y vacilación. 
Pazos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
OUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37>í A, alto 




La Directiva electa para el !iño ac-
tual, es como sigue: 
Presidente.—D. José María Duque. 
Vicepresidente.—D. Víctor Gómez. 
Tesorero.—D. Augusto CebaJlos. 
Vicetesorero.—D. Antonio Crespo. 
•Secretario.—D. Juan Crespo. 
Vicesecretario.—D. Angel M . Fer-
nández. 
Vocales.—D. Francisco Prieto, An-
tonio (x. Gutiérrez, D. Faustino Ci-
brián, D. Francisco Clemente, D . Pe-
dro D. Rubal, D. Maximiliano Alva-
rez, D, Benito Rodríguez, D. Leonar-
do Lasaga, D . José Suárez, D . Manuel 
Sainz, D. Pedro A. Rodríguez, D . An-
tonio G. García, D. Ignacio Armas y 
D. Alberto Eustralgo. 
Muchas prosperidades le deseamos 
á la exoresada Directiva. 
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-I .A V I S T A I^A R H C O N O C E M O S G R A T I S 
c 100 26 115 
A E I I T 
JLiore ao oxpiosioa y 
coiuuiuciou espoutá-
UÜÍÍS. sJui hamo ui mal 
olor. Klrti>;>raiiii eu l* 
láorica escablccid;! ea 
liMLOjC, en el litoral de 
esta oaüía. 
Tara evinar íalsiíio*' 
CÍOUGÍS, las lata* lleva-
rán escampadas ea 1** 
tapicas las palaUraá 
L U Z B H.l.lj LANT E y ou 
la etiqueta estará iu»* 
presa ia marca de ia-
. O rica 
UN E L E F A N T E | 
quees uuestro excius^ 
vo uso y se persegair* 
cuu tixlo el rijfor de 1» 
Lev á los talsiticadoreá 
EÍAcsiísLnz Brliliu? 
que oíreccniosi al pd* 
blico v que no tiono ri-
val, < s el producto oo 
una labricación eíp«! 
Ü ^ J A * * 0 * ^ ei H*»™*1* de ajrua ci*r*, Jproducieudo una LUZ- 'fAJf 
C f 01 ci>a*i iiulora*: L V hU¿ « l U L L W C W . m i r c á K k f S 
FAiNi L , os iyruaJ, s i « a t a n o r oa c minúo-.t .» lu u i a i c í al da tii3jor clase 
importado dolexcrauiero, y se ven le i pi-a n tn u , i. UieH 
También tenemos un oo.a,>let.> suecldo d ^ li ••; y - < } y 4 v a 'i SOf./ .V-L ^ 
e£sesuper lor para alu.ubra lo. ( a ^ ú i u j ¿ m y d3 n i * UÍIÍ. i praoiwi re-
ducidos. 
The VYost tn i ia Oi! ¿toíini i ; OJ.-
c 77 
I D . O S, (5,-Habana 
DIARIO B E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Enero 14 de 1910. 
Y 
Tativa.—Desde hace veinte años 
un .con frecuencia en los periódicos 
' ^na noticia sobre la fabricación de 
t ^ o s artificmles. Los bacen en In -
ahuterra, en Alemania y en los Esta-
? ' Unidos. No recnerdo la úl t ima vez 
nne en e^tas columnas se babló de es-
io Sólo sé que en. esta sección se toa 
n'.vtestado el asunto varias veces 
e o n t e s t ^ í<The Trust Co. 
f ¿ u b a " no tiene sucursales en el in-
terior de la Isla de Cuba. 
tina suscriptora.—El que acompa-
£$, la novia cuando va al altor, es ge-
líeralmente el ipa-drino. 
Merced^es.—El veinte de A b r i l de 
3900 fué viernes. E l año 1900 no fué 
ib isa esto. 
J. W. M.—Hay ipreguntas de sim-
ple curiosidad que no valen el traba-
fd que cuesta contestarlas. La de us-
K-d es una de ellas, y por eso no iodo 
el mundo tiene bumor para ©earviir a 
tm preguntón e n casos tales. Si yo por 
mera exiriosidad pregunto á u n bode-
guero cuántos giaribanzos caben en u n 
í i t r o , preguntairá á su A'ez con. r a z ó n : 
j Y qué sacamos usted y yo con saber 
.e:íto?, y es fácil que n o se tome la mo-
l(«tia de llenar de garbanzos una bo-
tella y contarlos, lo cual no es una co-
£;a de gran méri to que digamos, aun-
que algo fastidiosa. 
Pero be notado que los preguntones 
de cosas insustanciales son los que 
más se incomodan cuando no se les 
'liace CEÍSO ; y muchas veces yo (si es-
toy de humor para ello, que no es 
siempre) soy capaz de habilitar el mi-
•croscopio y contarlo los pelos á una 
pulga, para que el p reguntón de tal 
capricho no se ofenda., porque sé 
que estos preguntones de boberías son 
los más susceptMes. 
Otros hay que preguntan cosas de 
ómportancia, veídaderaimente útiles, 
y al no ser contestados por ignorancia 
mía. se quedan eonfoTmes y no pro-
testan n i tienen en mal .concepto 'ál 
respondón. Así e s el mundo y ¡ qué 
vamos á hacer! Usted quiere que l é 
diga cuánto tiene de largo y de ancho 
lia Habana. Efectivaanente, la con-
sulta encierra mucha vaguedad. E l 
térmjno municipal de la Habana llega 
de la Punta á Arroyo Apolo y desde 
Eegla á la Chorrera., unos diez ó doce 
kilómetros longitudinales de Norte á 
Bnr y de Este á Oeste. La calzada de l 
Cerro con la del Monte alcanzan una 
legua, poco más ó menos, o'tro tanto 
la de Jesús del Monte y otro tanto la 
línea del Vedado. Tomamos ahora la 
molestia de medir en el plano con 
exactitud en las líneas, sólo paira com-
placer á un curioso, es casi tomar en 
serio una broma, y ello explica que 
no todo el mundo se preste gustoso á 
tales complacencias. Perdone usted, 
señor, esta filípica, y considere que no 
debe molestarse uno cuando no le res-
ponden á u n a pregunta frivola, ó 
cuando lo Tmcen con alguna expresión 
displicente. La verdad es que algunos 
¡recuerdan aquel guasón que .hizo le-
vantar de la cama á u n individuo y 
lo hizo vestirse, sólo para preguntar-
le si sabía, qué hora era. 
Oon este motivo hemos de suplicar 
'á cuantos nos escriben que no tomen 
¡á menosprecio n i á descortesía el he-
cho de no lograr la respuesta. 
Xo es posible servir á todos, ni hay 
preferencias por nadie. 
He aquí la despedida de Salvador Rueda á su solar nativo, con motivo 
de su viaje á este pa í s : 
Manos de mis amigos: por si muriese, ¡ oh mano-,!, 
dejad que os pague en besos lo mucho que os debí; 
manos como las mías, manos de mis hermanos: 
dejad que os pague en .lágrimas vuestro interés por mí. 
Manos de las mujeres, dulces é inmaculadas, 
que de mi triste frente borrasteis el dolor: 
dejad que de rodillas os bese entrelazadas 
igual que dos palomas de paz y de blancor. 
Manos las de los niños más claras que el rocío 
con las que en horas puras de bendición jugué : 
dejad que os bese, lleno de santo desvarío, 
cual si besara un cáliz de inmarchitable fe. 
Manos -las que escribisteis mi nombre con dulzura 
y que me disteis brío para llevar mi cruz: 
os pagaré con ósculos de t rémula ternura 
vuestro bautismo impreso de gloria, amor y luz. 
Manos que ya no existen y que el sepulcro encierra, 
las de mi santa madre, donde trenzóse Dios: 
salid, salid gloriosas del seno de la tierra 
y os besaré llorando, diciendo: ¡ Adiós, adiós! 
SALVADOR RUEDA. 
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Recortar esos euadritos y componer con ellos una escena campesina. 
Así se formó la justa fama de que grozau nuestros inmitables modelos 
de corsés. 
Empezaron á usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de eleg-ante presuma que no los prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser los más cómodos, los má^ duraderos y los 
más elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $10-60. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mas r á p i d o y segruro on la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, bl'jnorrag-ia. flores 
blancas y de toda clase de flujos por an t i -
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to p r i n c i p a l : Fa rmac ia Santa Ros?, 
Bernaza 4. 
C 110 26 1E 
c5V d orreo de P i 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a r / s , 
Rico. Pé rez v Ca, 
C 93 26.1E 
s i a r a m í 
IMPOTENCIA —PEED IDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
N E E E O — S IFILIS Y HEKmAS 0 
QUEBRADURAS. 
Vonsvltm á e 11 á 1 y (Jn 3 á 5, 
40 H A B A N A 4S 
C 125 26-1E 
La Protección á los ADimales 
Un iauspector de la rama inglesa de 
la Sociedad Internaidonal ¡protectoa-a 
de animafes, encooitró hace 'días en 
Londres dos perros eaiTlejeros, ¡harto 
•macilentos por cierto, de los c u a l e s se 
declaró protector. 
iEn la .capital inigílesa existen asilos 
especiales para recoiger Á los animales 
vagabundos; pero era y.a dtemasiado 
tarde aquella noche para eonducir á 
!os perros á uno de ellos. 
E l protector resohiió en vista de es-
•ip llevarüos á su propio hotel y .alber-
garlos allí hasta el d ía siguiente. Los 
•aifró á la verja del j-ardín, y satisfecho 
de sn buena acción, se fué á acostar 
traniquiiliamente. 
A i dia siguiente se encontró con las 
siguientes novedades: uno de los hués-
'pedes (había roto sn cadena, se había 
metido en el galinero, había allí dado 
cuenta de treinta y ocho gallinas de 
razia fina que halbían valido al proipie-
tario importantes ipremios ien las ex-
posiciones; y, para ipostres, haibía pa-
sado á las pajareras mierendándo<se allí 
veinte canarios. 
E l ibuen señor haibía dado á su pro-
tegido una, hospitalidad mucho más 
•espléndida de lo ique hulbiera deseado. 
Cierto 'gitano del barrio de Triana, 
de Sevilla, prestó á su compadre unos 
cuaaitejos. Pero tardaba tanto en co-
brarlos, que al f i n se atrevió á hacerlo 
la oportuna reclamación. 
Un día se lo encontró, y le d i j o : 
—Compare, ¿cuándo va usté á pa-
garme aquel piquáyo ? 
•—'Comparito .—le contestó el otro. 
—hágasie cuenta de que se ha güer to 
•cuervo.... 
—•¿Qué quiere usté decir? 
— i Que ya tiene usté pico pa toa su 
vida! 
Habiéndose perdido un obispo en 
las florestas del Canadá, salieron á 
buscarle por distintos puntos. Uno de 
los que fueron con este encargo, pre-
guntó á una cuadrilla de salvajes que 
tropezó en un matorral: 
—¿Conocéis al obispo? 
—Sí que lo conocemos. 
—¿Lo habéis visto en alguna par 
te? 
—¡Vaya si lo hemos v i s t o ! . . . co-
mo que nos lo acabamos de comer ha-
ce poco. . . 
A l pasar un monarca de Holanda 
por un miserable pueblo, hubo de pa-
gar treinta pesos por un par de hue-
vos, y preguntando al posadero si los 
huevos estaban escasos en aquel país, 
contestó: 
—Señor, lo que aquí escasea mucho 
son los reyes, y no los huevos. 
Un joven poeta quiso leer al fumo-
so Byron una tragedia que iba á ser 
representada muy pronto: á JUS po-
cos versos empezó el festivo censor 
á quitarse el sombrero, cuyo eiercMo 
lo repetía á cada instante. Admirado 
el autor de la pieza, de este movimien-
to perpetuo, quiso saber la causa, y el 
autor de lo metromanía le contestó. 
—Tengo por costumbre saludar á 
todos mis conocidos. 
Con lo cual quiso darle á entender 
que toda su composición era un puro 
plagio. 
EL REMEDIO SEGÜRO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
TE JAPONES 
D e l D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que ê prepara y se vende en la 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
Milton, ©1 ¡gran poeta inglés, casó en 
segundas nupcias después die quedar-
se oiego. Su esposa era una dama her-
mosísdma, pero de muy mal 'genio, que 
le proporcionó uo pocos sinsiabores. 
Lord Buekingíha/mi, decía una vez 
al autor de " E l Paraiso •perdido,,' 
que su mujer era itan bella como una 
rosa. Y él le contestó tristemente': 
—No la puedo juzgar por sus «olo-
res, pero sí por sus espinas. 
No huelles con tus p l é s l a tumba m í a , 
si vas a l Campo Santo; 
que entonces se ver la 
el esfuerzo que h a r í a 
por besar esos p lés , que admiro tanto. 
I v n n Clepet. 
DE MANOLITO GAZQUEZ 
En una reunión de famosos cazado-
res decía Manolito G-azquez que en ello 
no conocía rival . 
— " F i g ú r e n s e VV. , que un día, cansa-
do de matar liebres, conejos y jaba-
líes, me senté á comer aceitunas y 
echar un trago, cuando veo venir ha-
cia mí un venado. Yo, que había gas-
tado mis municiones, no tuve otro re-
curso que cargar la escopeta con los 
huesos de las aceitunas que acababa 
de comer. Sin moverme de mi sitio, 
apunto, y p u m ! . . . 
— ¡ T o m a ! le dijeron los demás, 
¿eonque no le mató usted í 
—Paciencia, señores, y déjenme 
concluir. A l año siguiente, salgo á ca-
za al mismo sitio, veo un monte an-
dando venir hacia mí, reconozco en 
él al mismo venado del año anterior 
que, como le había clavado en el tes-
tuz todos los huesos de aceituna que le 
t iré, se había convertido su cabeza en 
un inmenso olivar. Ahora sí que no te 
escaparás; le t iré y cayó redondo. 
Esto pasó hace diez años : aun pueden 
V V . venir á mi casa á comer aceitu-
nas de las que llevaba el venado. Y 
eso que he sacado aceite para alum-
brarme todo ese tiempo. 
C A N T A R E S 
Yo v i en tu frente la gloria 
y en tus ojos la traición, 
en eso estriba la historia 
de mi pena y mi pasión. 
E l corazón me lo ha herido 
E l puña l de t u t ra ición: 
mataste dentro del nido 
el ave de mi pasión. 
Hay en mis tristes cantares 
extrañas melancolías; 
son eternos mis pesares 
como los eternos días. 
RAFAEL V I G N I B R . 
R 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
m I M P O t T A N 1 6 , 9 0 0 S E H T E N E S 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
B E s r a m c o m e m s s u l i i t e s 
L i s t a de los C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
r.afael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apuaoate. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "Lia Industria Eléc-
trica", Galiano nóm. 37. 
Fernández, Castro y Ca.. Muralla 28, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Coníeccioncs. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro. "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dnsüaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Onispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 3. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Raíz y Ca., "La "Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Hulees y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas La Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ías 
Sevilla, Tiocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, Lotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan. Peletería, "Eí Sol", Belas-
coaín número fll y medio. 
Peletería *E1 Paseo", últimas noveda-
des. Importación dirocta. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel LópeE» "Hotel Inglaterra",,. 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado do Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (8. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46, 
, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
ar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C. 4107 26-31D. 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L l f t A I N V E R N I Z I O 
.(Esta novela publicada cor la Casa Ed i to -
r i a l de Mauccl de Barcelona, se encuen-
t ra de venta en la l i b r e r í a L a Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y 135 
íContlnüa.) 
—¿Para qué? ¿Pa ra recordar tris-
íes memorias, sufrir aún más? Esta 
la ultlma vez que nos vemos, Pau-
una, mi viaje no tendrá vuelta. 
—¿ be establecerá en Florencia ? 
—¡Oh! yo voy mucho más lejos, en 
lln país donde no se sufre nunca al 
immos lo espero, donde confío esperar 
ai padre do usted, hacerme perdonar 
Por el y rogar juntos por la felicidad 
cíe usted. 
E l hablaba sin ninguna amargura, 
por lo que Paulina se sobresaltó más. 
be volvió muy pálida, y avanzando 
un paso hacia el conde: 
—¿Qae piensa usted hacer? — pre-
guntó sm ocultar su ansiedad. 
—He decidido dejar una existencia 
cuyo peso me oprime: me mataré. 
Pauilina hizo un ademán impetuoso, 
como si quisiera prohibirle que habla-
se. 
—¿Matarse?—exclamó. — ¿No sabe 
usted que el suicidio es un delito? 
—Dios no puede condenarme al ver 
cómo sufro. 
*' ¿ Qué vida será la mía unido á una 
mujer que nunca podré amar n i esti-
mar, y cuyo contacto me causa horror ? 
—'Zenia se arrepiente del pasado— 
murmuró Paulina. 
—No puede con arrepentimiento 
cancelarlo. Ella se merece su expia-
ción, mientras y o . . . . 
" L a sufro porque no quiero que la 
vergüenza descienda sobre la tumba de 
mi pobre padre. 
' ' Y á la tumba me llevaré mi doloro-
so secreto que sólo conoce usted. 
Paulina, estaba, agitadísima. 
—¿Nada puede hacerle cambiar de 
resolución ? 
—Nada, señora, porque también he 
perdido la esperanza de ser por usted 
perdonado y compadecido... E l desti-
no ha sido implacable conmigo, quitán-
dome el placer de ser amado, formar-
me una familia que poder adorar, te-
ner hijos, que un día bendijeran el 
nombre de su madre.. . 
"Usted truncó bruscamente todos 
estos eiLsueiloB míos. 
"Es cierto que á pesar de la confe-
sión de usted yo hubiera debido com-
prender que no podía ser culpable, que 
la presencia de aquel niño ocultaba un 
misterio. 
"Pero perdí la cabeza. 
" Y o no había conocido en la vida 
otro amor que aquel santo, poderoso, 
alimentado por usted; por algunos 
años había mirado con amor la. idea de 
verla á usted reina de mi casa como lo 
era de mi corazón y en el momento de 
realizar el sueño de mi existencia, 
cuando me encontraba en el colmo de 
la felicidad, vino usted á decirme: No 
puedo ser su esposa, porque soy madre 
de un hijo que no le pertenece. 
" ¿ D i g a usted, no había para perder 
la razón, para cometer un crimen? 
" S í , fui brutal, lo comprendo; pero, 
¿por qué empujarme hasta tai punto, 
ocultándome la verdad? ¿Temía que 
traicionase su secreto, rechazan lo al 
hijo de su padre de usted, á su herma-
no?. 
"Usted no tuvo confianza en mí : he 
ahí mi absoluta ruina moral. 
"Luego hubo un momento en que 
creí poder renacer á una nueva vida. 
"Pero de nuevo, en el momento en 
que cría alcanzar Ja felicidad, otra vez 
caí al abismo por usted. 
— i Oh! no por mí — prorrumpió 
Paulina, procurando en vano recobrar 
la calma. — Se lo juro, BÍ yo hubiese 
sabido lo que Humberto quería hacer 
para vengarme de los ultrajes recibi-
dos, lo hubiera impedido á toda costa. 
"Créa lo usted, yo he sufrido mucho 
por esto, y á pesar del mal que me hi-
zo usted, si yo hubiese sabido antes 
quién, era la mujer con quien iba á ca-
sarse, no hubiera dejado que se efec-
tuase su matrimonio. 
Los ojos del conde relaraipaguearon. 
—¿Hubiera tenido piedad de mí? 
—No era piedad, sino justicia, pre-
servar á usted de la que había sido la 
causa de la muerte de mi padre y de 
mi desventura revelándole la verdad 
sobre su historia. 
"Pero una vez ya su mujer, habría 
callado, aunque un día ú otro Zenia 
se hubiera descubierto á sí misma. 
—¡ Oh! habría sido mucho mejor: la 
hubiera matado y no hubiese sobrevi-
vido yo mismo á la vergüenza. 
"Ahora me .veo atado como esclavo 
á una cadena que execro y aún debo 
hacer que se crea que es un lazo de flo-
res; obligado á acariciar, á lisonjear á 
la culpable que se dejaría destrozar 
por mí sin un lamento, porque me ama 
y comprende su bajeza, su ignominia. 
"Matarla ahora, ¿para qué? ¿Su 
muerte me devolvería acaso la tranqui-
lidad ? 
" H e sentido un momento de consue-
lo en brazas de Tatiana, aquella pobre 
márt ir , atada como yo á la mismia ca-
dena, pero que más generosa que yo, 
ha perdonado, y procura con su ejem-
plo redimir aquella alma perdida. 
"Pero tampoco me basta este con-
suelo. Era menester que no la hubie-
se vuelto á ver, Paulina, que no hubie-
se sido testigo de su felicidad con otro. 
" L a respeto á usted demasiado pa-
ra tursbar su paz, pero no he podido 
resistir al 'deseo de verla una vez más. 
la últ ima. 
"Créa lo usted, Paulina, m i amor 
por usted es tan alto y sublimé, que no 
puede ofenderle; le ruego s'ólo que no 
conserve de mí un triste recuerdo, 
que haga acallar su rencor, s-u odio an-
te la tumlba que es tá para acogerme. 
Un infinilto dolor salía de sus -pala-
bras, é hizo ademán de abandonar la 
estancia. 
Pero Paulina se acercó á él y lo de-1 
tuvo. 
—Í¡No quiero que se quite la vida, 
j n o ! . . . . — d i j o casi llorando'.—Sería 
I un remordiimiento demasiado h o m -
j (ble para mí que nunca he pensado fan-
idar mi felicidad solbre el cadáver de 
i us ted . . . 
"Alfredo, se lo repito de nuevo. Ul -
1 trajada por usted á quien amaba, qu--; 
i era el hombre escogido por mi padre 
| para compañero de mi existencia, su-
frí cuanto una mujer puede sufrir, 
pero en m i ®ud;rimáento nunca me de-
jé abatir, me bastó siempre el ánimo 
de luchar y de vencer, sin que nunca 
un penisamiento de venganza me hu-
biese sugerido contra usted. 
"Es la casualidad lo que lo ha he-
cho todo, ó mejor dicho, es Dios, que 
guiaba al homibre á quien m i padr« 
m>3 confiara para defender ante usted 
mi inocencia, y desenmascaró á la cul-
pable. 
"Pues ibien, sin su último sangriento 
ultraje, yo no habría huido de casa de 
la princesia., haibríá ignorado siempre 
al par 'que usted quién era Zenia, no 
habr ía sido esposa del señor Torraz-
zo, n i éste habr ía pensado turbar su 
paz para vengarme. 
"(Es usted mismo el que lo ha hecho 
todo. 
" ¿ Y ahora quiere usted tamlbién lle-
var el remordimiento y la turbación 
de mi alma? 
" ¿ L e parece <quc lo merezco, A l -
fredo? ¿No he sufrido mucho más 
que usted en mi existencia? 
"Alfredo, si es verdad que me ama 
usted todavía, que yo tengo sobre su 
corazón algún poder, sepa usted lle-
var su cruz, como un día supe yo lle-
var la m í a : ¡viva usted'! 
;E1 conde ¡pareció como transforma-
do : di'ó un gr i to de gozo, cayó á loa 
pies de Paulina | 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tárete.—Enero 14 de 1910. 
EL DR. 
En el vapor Chalmette regresó ayer 
tarde, procedente de New Orleans, el 
doctor Hugo Roberts, Jefe del Depar-
tamento de Cuarentena, que había ido 
én representación de Cuba á la Cuar-
ta Conferencia Sanitaria Internacional 
celebrada en Costa Rica. 
Sea bienvenido. 
ias, p n , jairas. . . . 
He aquí la hermosa frase que puso 
Shaakespeare en boca de una de sus 
más admiradas creaciones. 
f' Palabras, palabras, palaibras... ' * 
Hechos, hechos, hechos... ¿Qué ade-
lantan las bellas con asegurar que en 
galiano setenta y nueve está casa de 
seder ía y ropa " L a Rosita," si luego 
no van y lo demuestran con hechos? 
En honor del doctor Santos Fer-
nández la Academia de 'Ciencias cele-
b r a r á mañana sábado 15 una sesión 
extraordinaria en honor de su Presi-
dente el doctor Juan Santos Fernán-
dez, como justo trilbuto de reconoci-
miento á los méritos y servicios pres-
tados por el mismo á la ciencia y á la 
insti tución. 
En diciho acto, que pres id i rá el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, l levará la represeintación de la 
Academia el doctor Francisco Mu 
Héctor . 
S E C R E T A R I A D B 
MAGSBINDA 
Fabricantes citados 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han citado, para que concurran á la 
renovación de los Conciertos de Fa-
bricantes los señores José Verdu, de 
Guanajay; José Garrote, de Cuantá-
na y Francisco Gutiérrez, de Manza-
nillo. 
E l señor Díaz de Villegas 
Anoche, por el ferrocarril central, 
partió para Saneti Spír i tus, el Secre-
tario de Hacienda, señor Marcelino 
Díaz de Villegas, acompañado de su 
hija María. 
Regresarán á esta capital el pró-
ximo domingo. 
Por noticias particulares que acaban 
de llegar de Fez, sabemos que el famo-
eo traidor E l Chaldy murió por falta 
de una droga que lo salvase de las ga-
rras de la muerte. 
Y también se nos dice, por personas 
autorizadas y que nos merecen entero 
crédito, que si á mano hubiesen tenido 
el eficiente y profiláctico chocolate de 
la estrella, marca tipo francés, ese 
Chaldy, para baldón de la humanidad, 
íiun estaría viviendo tan ricamente. 
NECROLOGÍA. 
Un ángel 
Nuestros distinguidos amigos los se-
ñores Marqueses de Per i jáa y don M i -
guel Díaz, padres y abuelo, respectiva 
mente, de la encantadora María Victo-
ria López Newland y Díaz, hallansé 
agobiados por el intenso dolor de ha-
ber fallecido la idolatrada niña, única 
hija y embelesó del hogar en qu©'hasta 
hoy no habían cesado los instante-
venturosos, interrumpidos con acaeci-
miento tan irreparable. 
Reciban los acongojados padres y 
abuelos la expresión do nuestra ape-
nada simpatía, deseándoles la más 
pronta resignación cristiana en tan 
aflictivo trance. 
A l cadáver de la preciosa María 
Victoria se da rá sepultura mañana, sá ¡ 
bado, á las ocho y media, saliendo el 
acompañamiento del Hotel de Ingla-
frrra, calle del Prado frente al Parqm 
Central: 
E. G. E. 
ro 50 de Alquízar, á la número 2 
la misma población. 
Clausura 
En Batabanó se ha clausurado la 
escuela número 1 por falta de allumnos 
que asistan á ella. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Presupuesto pedido 
Se ha pedido a l Ingeniero Jefe del 
Distr i to de la Halbana que remita á la 
mayor breivedad, el presupuesto exac-
to de las dbras que faltan para termi-
nar la carretera de Guanabacoa á 
Santa Mar ía del Rosario. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprcibado el proyecto para 
la construcción de 4,360 metros l i -
neales de la carretera de Sagua á Oa-
gnaguas, itramo de Chinchilla á 'Ca-
iguaguas. 
Acta de recepción 
Se ha aproibado el acta de recepción 
de las obras ejecutadas para rebajar 
la rasante de la carretera ,de San 
iCrktcibal 'á Pinar del Rio, en su tra-
vesía por Consolación del Sur. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el señor José D. Villa-rnovo. 
para el servicio de comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cien-
fuegos. 
do ¡ Juez de primera Instancia de San An-
I tonio de los Baños, contra el Alcalde 
de ac^el Ayuntamiento por dos deli-
tos de fraude y uno de malversación 
de caudales públicos. 
Esta mañana el Goibemador de la 
provincia resolvió el caso, aprecian-
do la culpabilidad del Alcalde de San 
Antonio señor Viivanco y Hernándoz, 
y ordenando la suspensión de su em-
oleo. 
S B G R B T A R 1 A 
J U S T I G I A 
• — 
Nombramientos de Jueces 
Han sido nombrado Jueces Munici-
pales, de Inagua, don Manuel Lahen 
Av i l a ; de Banao, don Rafael Casas F j -
gueroa; de Baez, don Tomás Hernán-
dez Domínguez; de la Gloria, don Raúl 
Cossío; de Caunao, don Antonio Ortiz 
Lezcano; y de Santa Cruz del Sur, don 
Francisco Muñoz Caimanes. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Primeros Suplentes, de 
Regla, Francisco Rodríguez Miranda; 
del Caimito, don Lucas Delgado; de 
Güines, don Leopoldo Acevedo; de 
Guara, don Juan M. Pendás ; de Pepe 
Antonio, don Ramón Mesa Llerena; 
de San Miguel del Padrón, don José 
Mesa Rizo; de Alquízar. don Miguel 
Alvarez Betancourt; de Guanabo, don 
Elias Ruiz; de Bainoa, don Francisco 
Ramos; de Guanes. don Manuel Martí-
nez Mart ínez; de Ignara, don Nicanor 
O. Corvallé; de Zulueta, don Virgi l io 
Noval; de Baez, don Evangelista Se-
rrano; de Camajuaní, don Manuel Ja-
cinto Castro; de Cascorro, don Rafael 
Fernández Cartaya; de San Jerónimo, 
don Benjamín González Basulto; de 
Nuevitas, don Isidoro Rodríguez Her-
nández ; de Santa Cruz del Sur, don 
Gregorio Medina; y de Arroyo Blanco, 
don Ceferino Morán. 
Asimismo han sido nombrados Jue-
ces Municipales Segundos Suplentes 
de Puentes Grandes, don Severino Ló-
pez Vera; del Cano, don Ramón He-
rrera; de "Wajay, don Victorio García; 
de Guatao, don Miguel Montero; del 
Caimito, don Timoteo Camejo; de Pe-
pe Antonio, don Esteban Pérez Ruiz; 
de San Antonio de los Baños, don Ma-
riano Vivanco; de Güira de Melena, 
don Genaro Velázquez; de Jaruco, don 
Ignacio J iménez; de San Antonio del 
Río Blanco, don Antero Gutiérrez; de 
Madruga, don Emilio Ramis Sánchez; 
de San Diego de Núñez, don Luis Iz-
quierdo; de Ignara, don Ramón Ríos; j Cárdenas 1,541; En M a r h 134; en MH-
de Zulueta. don Pedro Acosta; de Ca-i ximo Gó-mez 121; en Batabano 120; 
S C G R G T A R I A 
O C AGf2JGUL»TURA 
Subasta aplazada 
Se.ha aplazado por tiempo indefini-
do la celebración de nueva subasta pa-
ra extraer productos curtientes del ca-
yo "Fragoso," en el litoral de Caiba-
rién. 
Guias forestales 
Se ha autorizado al señor Juan 
Alonso Pelaez, para un aprovecha-
miento forestal en la finca " E l Gua-
n a l , " situada en el término de Arte-
misa, propiedad del interesado y otros. 
Se ha expedido Guía para la finca 
" E l Porvenir," del término de Cama-
giiey. y propiedad del señor Juan Avi -
la Rózales. 
A l señor Manuel Molina Adán, se le 
h á concedido autorización para extraer 
productos de su finca " E l Guirabo," 
situada en el término de Camagüey. 
ARREGLADOS POR 
PEAftCISCO PAURA 
•con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
3.1 de Diciembre últ imo v con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
D A A M E R I C A N A el ejemplar; Los 
venden 
POEELGABL f| j heroicos esfuerzos por salvar 1J '' 
estados m m m 
Serv ic io de l a T r o n s a A s o c i a d a 
L A SITUACION E N E S P A Ñ A 
Madrid, Enero 14. 
Dícese que la manifestación mil i tar 
que se llevó á efecto ayer, fué fragua-
da y forma parte de una combinación 
urdida por los conservadores para in-
disponer el ejército contra el gobier-
iso. 
En los círculos políticos se conside-
ra probable una crisis ministerial. 
E l descontento de un gran número 
O B I S P O 33 y 35. H A B A N A 
Inspecciones 
En el término municiipal de Maria-
nao se han practicado durante la pri-
mera decena de Enero 1,293 inspec-
ciones de casas; En Alquízar 320; en 
S O F I C I M S 
G O B B R N A G S O N 
Contrato ventajoso 
La Secretar ía de Gobernación y la 
Empresa de Gas y Electricidad de la 
Habana, lian firmado un contrato de 
alumbrado para la cárcel de e-sta ciu-
dad, por cuyo contrato la Empresa re-
ferida, ha hecho una bonificación á 
favor de la primera de las partes 
contratantes, de un 50 por 100 en vez 
de un 25 en el consumo de electrici-
dad, y de un 25 por 100 en vez del 21 
en el consumo de gas. 
A l propio tiempo la citada compa-
ñía, ha dejado reducida á $3.000, la 
cuenta de $4.390 á que ascendía el im-
porte del consumo de dicha cárcel en 
los meses de Julio á Diciembre últi-
mo. 
Ventajas 
La misma Secretar ía ha ootenido 
un 40 por 100 de ventaja en 'a ropa 
hecha en el Presidio para las cárceles 
de la Eepública. 
Un muerto 
Dicha Secretaría, ha tenido conoci-
miento de haber sido encontrado 
muerto en el vivac de Güines, el veci-
no de la Catalina, Antonio Aguilar. 
Pago de atenciones 
Se han concedido $1.260.178 para 
que el Pacrador de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba, abone las atencio-
nes pendientes de la cárcel de dicha 
ciudad, correspondiente al mes de 
Julio de 1909. 
Dando las gracias 
El conocido hacendado, don Emilio 
Teny , desde Cruces, ha dirigido una 
carta del Secretario de Gobernación 
• López Leiva, en cuyo documen-
la las gracias al Jefe de Estado y 
icbo Secretario por el apoyo in-
condicional prestado á los hacendados, 
manifestando ser buena prueba el or-
den inalterable que dice haber obser-
vado en su finca ' 'Limones," de Ma-
tanzas, como en la jurisdicción desde 
ía cual escribe. 
E l referido señor Teny , termina su 
carta ofreciendo su cooperación al.Go-
bierno, para que pueda realizar los 
fines que persigue, los cuales conside-
ra de absoluta necesidad para la con-
servación de la República. 
magüey, don Alberto Agüero; de Mi -
nas, don Roque Santana; de Cascorro, 
don Francisco San Segundo Expósi to; 
do Nuevitas, don Ramón Agüero Co-
lombo; y de Chamba, don Roberto f lo-
rales Echemendía. 
Pena conmutada 
Ha sido conmutada á José Cocina, á 
razón de un peso por cada día que le 
resta por cumplir, la pena de 31 días 
de arresto que le impuso el Juez Co-
rreccional de la Tercera Sección, por 
expendioión de papeletas de r i fa no 
autorizada. 
Cambio de apellidos 
Ha sido autorizado el señor don Jo-
•en San Antonio de los Baños 536, y 
en Cienfuegos 2,199, sin que se encon-
tnaran depósitos con larvas de mos-
quitos. 
En Pinar del Río se i-nspeccionarou 
547 casas y se des t ruyó un depósito 
que fué encontrado con larvas. 
Vacuna 
En Consolación del Sur se han prac-
ticado durante el mes de Diciembre 
130 operaciones de viacuna, de las cua-
les tuvieron éxito 99; en Guanabacoa 
90, con éxito 46. 
Brcmatología 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Guanabacoa se han :analizado du-
A S U N T O S VARIOS 
Sobre un ramal 
E l Superintendente de construc-
ción de la Empresa del ferrocarril de 
Cuba, Mr. C. E. Codd, cree que el ra-
mal de Palma Somaio á Bayamo es-
tairá .terminado «para principios de Ju-
nio, pudiendo iniciairse para entonces 
la eireuliación de los trenes. 
E l Municipio de Bañes 
Se ha señalado para el d ía 17 la to-
ma de posesión del Alcalde y conceja-
les del nuevo Ayuntamiento de Ba-
ñes. 
La Aduana de Sagaa 
Recaudación del mes de Diciembre 
de 1909: 
1909.—Por rentas de Aduanas, 
$36,560.54. 
3 908.—Por id. id., $23,433.75. 
Diferencia á favor de 1909: 13,126 
pesos 79 centa vos. 
1909.—Por impuestos, $280.51. 
1908.—Idem idem, $901.40. 
Diferencia á favor de 1909: $620.89. 
Aumento total en Dieiembre de 
1909: $12,505.90. 
hombres que estaban en los palo* A 
buque, á los que no pudieron i w ! 
causa de las violencia de las olapf * 
L L E G A D A DE DICKINSON 
Charleston, Enero 14 
E l Secretario de la Guerra, Mr n-
kinson, llegó aquí ayer y salió i n ^ ' 
diatamente para Washington, en f 
rrocarri l . ' le* 
Los acompañantes del Secretario 
su viaje á las Antillas, seguirán ha,!11 
la capital en el "Mayflower." « 
GRAN INCENDIO 
Londres, Enero 14. 
Anoche fueron destruidos por un \ 
cendio cuatro de los once taller es Qrift 
componen el establecimiento de cal 
araduras y paños de Evans y Oom^q" 
de oficiales ha sido aumentado por la ñía, situado en Kil lburu, en las affi 
proposición de ascender al general ^ n̂ +o „Q«44-oi 
Weyler al grado de Capitán GenJaral. 
Han sido destituidos I03 capitanes 
generales de- Valencia, Galicia y Va-
Uadolid. 
Ha sido igualmente relevado el Con-
de de Vi l l a r del cargo de Capitán Ge 
ras de esta capital. 
Las pérdidas se calculan 
nientos mi l pesos. 
en qui-
LAS SESIONES PERMANENTES 
En un despacho de la Haya ae anun 
cia que el gobierno de Holanda apo" 
neral de Madrid, por no haber impe-1 y a r á la proposición de los Sst 
dido que se llevase á efecto la referida 
manifestación. 
CONSPIRACION M I L I T A R 
ABORTADA 
París , Enero 12. 
Unidos, tendente á que las sesiones 
del Tribunal de Arbitraje internado-
nal sean permanentes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
París , Enero 14. 
En un despacho recibido por un pe. 
En telegrama particular de Madrid riódico se le anuncia que el Marqués 
se dice que el gobierno ha ahogado en de Villalobar cablegrafió ayer al g-o, 
su principio una conspiraclcn mil i tar j bierno negando que sea cierto el inol, 
fraguada para derribar al gabinete 11-' dente diplomático que se ha publica' 
berai y que fué organizada por los do como ocurrido en Washington, 
amigos del ex-Ministro de Goberna- NUEVOS VUELOS 
clon, señor Juan de Lacierva. Los Angeles, Enero 14 
ARRESTOS Y DESTITUCIONES P ^ I h a m dio ayer tarde, tres veces 
Los oficiales complicados en el mo- la vuelta, al aeródromo, llevando co-
vimiento han sido arrestados y envia- \mo pasajeros á sus dos mecánicos; 
dos á diversas fortalezas, en donde ! después, con su esposa, recorrió el es! 
permanecerán hasta que pasen ante e l ¡ Pacio cercado, tres veces, en ocho mi-
Consejo de Guerra que les ha de juz-1 7 diez segundos, 
gar. Hamilton, Ourtiss y Wi l l a rd reali-
Han sido destituidos también los ! s a íon también ascensiones. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n u n vaso d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
s; Valdés Para vuelo, para cambiar su i'railt'e * l me5 de W ckmbre 52 mu es-
apellido V a l d é ¡ por el de Callejas. 
También ha sido autorizado don todas en buenas 'condiciones. 
Manuel Morejón Díaz para cambiar 
su apellido Morejón por el de Ba-
za rte. 
Mandatarios 
Han sido nombrados ManJatarlos 
En Sian Cristóbal se analizaron 67 
muestras de leche, resultando adulte-
radas dos de ellas. 
Saneamiento 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
| Judiciales de Cienfuegos, don Luis ¡ de Guaniaiba'coa se han cegado 9 pozos 
¡Meruelos ; de Camagüey, don Enrique | que no se utilizaban. Por la misma se 




de Alacranes, don Emilio C. Rodrí-
guez de Lara ; de Bayamo, don Luis 
Angel Milanés. 
Procuradores 
l i a n sido nombrados Procuradores 
de Consolación del Sur, clon \ntonio 
Mató Pastorini; de Santa Clara, don 
Antonio Cándido Vázquez; d>i Cama-
güey, don Vicente Tomé y Tomé; y de 
Guantánamo, don Manuel Serrano 
López. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de Jueces Municipa-
les primer suplente de Río de Ayo y 
segundos suplentes Quivicán y Bacu-
ranao presentaron los señores don Ni-
colás González, don Constantino Ro-
dríguez Zayas y don Diego Pigueroa 
Bacallao, respectivame^ite. 
Visita de cortesía 
Esta tarde i rá á la Secretaría de 
Justicia la nueva Directiva del Cole-
gio Notarial, con objeto de saludar y 
ofrecer sus respetos al Secretario (V¿ 
ese Departamento, señor Diviñó. 
I INSTRUGCIOIN P U B L J G / \ 
Asuntos escolares 
Esta •mañana han estado en Palacio 
los señores Meza é Iturralde .Secreta-
rio de Inst rucción y Superintendente; 
de Escuelas de Matanzas, respectiva-
mente, á •conferenciar 'con el Presi-
dente de la Repúlblica sobre asuntos 




Han sido nombradas maestras de 
ARquízar las señoras Enriqueta Alva-
rez y Sara Perrer. 
Traslado 
La señori ta Petronila Portocarrero 
ha sido trasJjadada de la escuela núme-
cuñetas en una extensión de 610 me-
tros. 
Satisfactorio 
En' el término de Ciego de Avi la só-
lo se ha conocido durante el mes de 
Diciembre de un caso de enfermedad 
Irasmisible, siendo éste de difteria, y 
e l 'Cual resul tó curado. 
Licencia 
Se le han concedido 20 días de l i -
cencia, con sueldo, al señor Raúl del 
Valle, Inspector de saneiamiento de 'a 
Jefatura Local d e Sanidad de Maria-
nao. 
Para los pobres 
D E P R O Y O C I A S 
S A N T A GL»AÍ2A 
DE PLACETAS 
Enero 7. 
Ayer fué para el Casino Español rfó 
esta villa un día grande. Con el :1 >ble 
motivo de ser la festividad de los Re-
yes y de ser el primer recreo que pro-
porcionaba la nueva Directiva, viéron-
se los amplios salones de esta prestí 
giosa sociedad favorecidos por siolocta 
y numerosa concurrencia. 
E l baile de anoche, figurará como 
nota sobresaliente é imborrable para 
los que allí estuvimos v acredita la la-
bor de la nueva Directiva por su feliz 
éxito, en su primer paso. Lo más esco-
gido, lo más granado de nuestra buena 
sociedad; toda la grácia y la hermosu-
ra, se eóngrpfró en tan aTrad^ble rp-
cinto; todo allí era halagador, todo bu-
llicio, todo alegría. 
Hn'cer una relación exacta de toda 
•la clistiníruida cor^iirrencia. es para el 
cronií-ta muv difícil, tanto que no pue-
de llevarlo á cabo sin incurrir, en muv 
lastimosas omisión^ no obstante, con 
perdón de las inadvertidas, citaré a l -
¡rnnos nue por su belleza v elegancia 
vienen nronto á mi memoria. 
En+rp líis señoras hemos visto á damf s 
tan distinoruidas como la señora Spraf i -
na Arrc 'o de Cortas. Dulce María Iz- ! 
oniprdo de Puiol. Isabel P^Vn^seda de i 
Prf.ioL Espin^a de Áj*. Mftría Lvnsa 1 
nírd^n^s do Monroe. Teódpmi^a Ró- i 
ifts. v i n ^ a dQ ,Avb~ó: señora d0 Bermú-
coroneles de los regimientos de caba-
llería Lanceros de la Reina y Prínci-
pe. 
Por real decreto ha sido igualmente 
destituido el Conde de Vil lar , Capitán 
General de Madrid, al que sustituye 
el general Ríos. 
MANIFIESTO DE DON J A I M E 
Corren graves rumores acerca de ; 
un levantamiento carlista. Ent iéndese ; 
que don Jaime de Borbón está prepa- i 
rando un maniñesto, en el cual descri- j 
be la ruii?a- que ha acaecido á España 
desde que fué "destronado su vice-
abuelo." 
E n dicho manifiesto se condena tam-
bién las do-ctrinas de los libres pensa-
dores, los anarquistas y demá;s ene-
migos del orden social y se dirige un 
llamamiento en pro de la unidad cató-
lica como el único remedio para la re-
generación de España . 
L A CAUSA DEL CONFLICTO 
Madrid, Enero 14. 
Los articules de " L a Ccrresponden-
cia M i l i t a r " en que se reveló la com* 
binación fraguada por loa conservad 
r'ss para indisponer el Ejérci to con el 
Gobierno, fueron escritos por el dipu-
tado carlista Llórente, que es también 
oficial del E jé rc i to ; la edición del ci-
tado periódico fué secuestrada por el 
Gobierno, lo que dió motivo á que I03 
oficiales organizaran la manifesta-
ción que se llevó á efecto frente á la 
redacción de dicho periódico, cuyas 
| oficinas fueron registradas por la po-
i licía, con el objeto de obtener pruebas 
| del delito cometido. 
CONDUCTA APROBADA 
i Tan pronto el rey Alfonso se ente-
| ró de lo que ocurría citó á sus Minis-
| tros, y en la conferencia que celebra-
ron se aprobó la desti tución del Oon-
; de de Vi l la r del puesto de Capitán Ge-
' neral de Madrid y la remoción y 
! arresto de los oficiales complicados en 
j el movimiento. 
Se aprobó igualmente la distribu-
| ción de las recomperisas entre las 
: fuerzas que tomaron parte en la expe-
dición de Melilla, con arreglo á las re-
comendaciones del general Marina. 
Este asunto ha creado en general 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 14. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrie-
rch hoy á £891/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nlueva 
c c 2 s c h a , 13s. 03/4d. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 14. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de les importadores de 
esta plaza, ascieden á 3,350 toneladas, 
centra 17,039 idem en igutii fecha dd 
año pasado. 
V E N T A DE VALORES • 
Nueva York, Enero 14. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
Uón 90,900 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
GENTIO diLLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva de es-
ta Sociedad, y de orden de la misma, cito 
i los s e ñ o r e s asociados A. Jun ta 0«n«r»í 
E x t r a o r d i n a r i a para el dfa 20 del presenta 
mes, á, las 8 de la noche, en los salones 
del Centro, con objeto de facul tar al se-
i ños Presidente para aceptar un poder que 
! le fué conferido por la Junta Provincial de 
; Beneficencia Pa r t i cu la r de Luaro: y se ha-
ce saber á, los s e ñ o r e s socios ,nue parte te-
| ner acceso al local y tomar parte en las 
; discusiones y votaciones, se requiere pre-
| sentar el recibo de la. cuota correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, 14 de Enero de 1810. 
E l Secretario, 
PASCUAL AENTJjPJ. 
C 224 l t - 14 3d-16 
71} M ü 
('•PZ. vipdf de Rodríguez d"! ^;Py, vhi-
d*) de Ro'Mimez. péñora de • Ruano y 
viuda d^i Ohr^, viuda de Herrera y se-
ñora T o l ^ o de León. 
Lnc; bellas é idéale*' ppñoHtns Isabel 
Avifió. Sirn DPMÍI P^as. TVodomira 
So hian dado las ordenes oportunas , i>0^s jje?i O r i d H F 
para que se remita á la Jefatura Lo- ' 
E l d í a diez y nueve se hará, la fiesta acos-
tumbrada al glorioso San José . A las ocho 
. , y media serfi, la misa cantada, y después 
poca excitación entre las masas popu-1 t e n d r á n luga r ei ejercicio, p l á t i c a é impo-
lares, aprobándose generalmente las I s ic ión de metiaiias. 
medidas que ha adoptado el Gobierno '• Se suPllca i a asistencia A sus devotos y 
cal de Sandiad de Puerto Padre suero 
anti-diftérico, para ser distribuido 
gratis á los pobres que lo necesiten. 
Leches adulteradas 
De las mueistras de leche analizadas 
el día 12 en la Jefatura Local de Sa-
nidad, por ' d Negocvado de Inspección 
Médicia, han resultado en malas 'con-
diciones dos muestras. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se 'han efectuado 
durante el d í a de ayer los trabajos si-
eruientes: 








13.932 Suma general. . . 
Muestras de leche recogidas, 100. 
Muestras de leche analizadas y re-
metidas, 111. 
G O B I E R N O PROVIING5AL* 
Suspensión de un Alcalde 
'Como ayer habíamos anunciado se 
reciibió en el Gobierno provincial el{ 
auto do procesamiento' hecho por olj 
erna^dez, Pilar 
y Tomasa León. Ramona Ruiz. Con-
r-l-in, I^ ipo^do PÍIPT ^«miñosa; María 
Obra. Kmib'a R^níjél, JVf̂ ría Rodn^'ipz 
Ar^e. Annreln. Gamp Clara é T^ol^a 
T?ndMgn^z, A n t e n a V^nionte. Emilia 
Robé*:. Con^Dci^n y Teresa Fernán-
dez, v Arsreba Martínez, flor 'pr^ié^a 
de nnestro«: i^rdines; gala y orgullo de 
nr^stra sociedad. 
Un bmini r t do flores per^n^ifídas. lo 
formabnn señoritas tan distinguidas 
o^no Ob^fin Cfinestanv. Santa "^one. 
^lena ÎÍÁT-O. ror^ep^ón y Vitalia 
rice-" Rosa Marí^ R^dríoruez. Rude«in-
da Tíemá^doz. Frede^vinda. Ar^rplita 
T- Ser^'n Rodrísruez Toma^ita Olivev. 
Rosa Demíutifuez Mañani ta Rarfr^l. 
I'nncliit" ^érez. Herminia y Adela 
Ruano, Victoria Obregón. Susana A l -
hema, Maíía Teresa v Ma^'a TCmnia 
AlVárf». Pura Pf're/. Juana María Ar-
ce v >larianita Juárez . 
Serían 'prÓTimanien+o las dos de la 
mañana cuando abandonamos aquelíos 
salones, con los deseos de volver pron-
to á disfrutar fiestas tan deliciosas eo-
para sofocar la conspiración. 
N U E V A VERSION 
Managua, Enero 14. 
Asegúrase que no fué accidental, 
como se dijo, la muerte del general re-
j voluciorario Fornos Díaz, que se dir i -
| gía á esta capital para tratar sobre la 
j paz con el Presidente Madriz, y que i da 
contr ibuyentes. it-14 
ti MM», I 
fields. 
EL M A T R I M O N I O DE M A N U E L 
Par í s . Enero 14. 
EIÜ despacho especial de Lisboa se 
dice que se celebrará en el mes de Ma-
yo de este año el matrimenio del rey 
Manuel de Portugal con la princesa 
Victoria Patricia, h i ja del Duque de 
Connauglit. 
U N SOLO SUPERVIVIENTE 
Marshfield, Oregen, Enero 14 
De la t r ipulación del "Czarina" 
sólo pudo escapar con vida el segundo 
maquinista Harry Kentwell. quien 
quedó flotando sobre un pedazo de ma-
dera y fué arrojado á la costa. 
Los demás que iban en el barco eran 
29 tripulantes y un pasajero que mu-
rieron abogados. 
Seis permanecieron asidos de la ar-
mo la descrita: fiestas nue barán énoea jboladura toda la noche esperando que 
en l i bistoria de1 Casino, tanto por las j se les auxiliara, pero fueron barridos 
cresiiones de su Directiva, como por el por el mar esta mañana, ahogándose 
entusiasmo nue reina PD todos los ele- como los demás. 
E l i r .á r tes , 18 del corriente. A la una 
la tarde, se r e m a t a r á n en el por ta l de 1» 
Catedral, por cuenta do quien correspon, 
da y con la i n t e r v e n c i ó n de su represe»! 
pereció ahogado en la bahía de Elue- i tRnt(?- 249 docenas cuellos de i-mo. 3.027 vm 
i s . u I zas encajes do a l g o d ó n , 77 gruesas oro. ches para vestidos. M0 docenas peda tors»1-
8 doconas hebillas c i n t u r ó n y 81 docena» 
cuellos. 
K i n l l l o Slerr»; 
K u r a ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C o í r e r c i a n t e coniisJonlsts. Corresponsal 
Banco Nactoní.1 de Cuba. Reii! nCniero 




rnentos que in te í r r^n di/»Tjq s o l d a d . 
E L CORRESPONSAL. 
Los marinos de la Estación de Sal-
vamento hicieron infructuosamente 
\ 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t o i ^ 
los ade lantos modernos, Para 
g u a r d a r acciones , documento."» 
y p r e n d a s bajo l a propia cas 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes dir i jan-
83 á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g ó ' 




DIARIO DE LA MARDTA.-Edición de la tarde. Hnew 1^ i—r-yi 
n d á feliz 
C A S O D E C O R T E 
0 
¿tienes ahí cuatro 
fllse hombre es un sinvergüenza o 
. filósofo. 
olbieudo corao s'abe que 8,1 Inll•,f, 
Driene nada de virtuosa, en vez de 
10 charla se encoge de hombros y 
omnci¿ el labio inferior en señal de 
^ "¡Bah. tanto monta!" 
W ni se toma la molestia de aven-
"gin embargo, no es viejo el estoico, 
L maduro siquiera: es un imberbe en 
plenitud de su vida, lleno de salud 
f no mal parecido. ^ 
EJla debo confesarlo aun haciendo 
Wéén á mi habitual galantería; ella 
/o es agraciada, pues ni tiene ojos 
¡randes y rasgados, ni correcta nariz, 
boca pequeña, ni mejillas .sonrosa-
s. pero dudo que haya mujeres 
ml¿- sugestivas que esta mi mujer de 
0v Es un conjunto adorable de im-
¡é^eceiones. Es la simpatía hetíha 
arne y calzada con relucientes zapa-
res de charol. 
|{la se llama Elisa; é l Baldomero. 
•Sus relaciones no pueden ser más 
,acíficas y agradables. Ni una dispu-
a ni un'grito ni el más leve repro-
:he. 
—Baldomero 
3uros? , , 
—Cuatro duros justos me quedan. 
Epues dame ¿os y guárdate los 
otros. 
¿Vas de fiesta? 
Sí; voy con unas amigas al tea-
fro y me parece mal no llevar dinero 
encima. 
—Naturalmente. ¿Quieres los cuatro 
pesos ? 
•No, chiquito 
—Por mí. no te preocupes. 
—¿Tú vas al Centro? 
—'No; probablemente me 
itcmprano. 
¿Es que te sientes mal? 
—No. Eiisita. 
—Porque sentiría ir al teatro 
pandóte enfermo . . . 
—No pases pena. Mañana 
tarde es el aniversario de 
Unión. 
—¡ Calla! ¡ Pues es verdad ! 
—¿Iremos juntos de rumba? 
—¡Cuánto lo siento, esposo mío! 
—¿Sí? 
—De veras que lo siento; f»érp es-
toy comprometida con Ramiro, ese 
chico que llegó el martes de Nueva 
ork, y que me ha invitado á pasear 
en automóvil, 
i —¿Por qué no me llevas.á mí un 
día? 
—Yo se lo voy á decir. 
Como esta conversación adorable 
son todas las conversaciones de esta 
incomparable pareja, capaz de dejar 
fen mantillas al matrimonio sajón más 
íiío del orbe. 
. ('Baldomcro, sin embargo, no cree i 
"Tu no eres nada virhtosa. 
Yo no soy nada celoso. 
Y esta, de pasarlo bien 
es al fin la más dulce manera." 
(P. Verlaine.) 
del todo en la fidelidad de Eiísá. En 
más de una ocasión se ha dicho para 
sus adentros, recordando al g"an bo-
hemio padre de todos los bohemios de 
la Francia : 
"Tú no eres nada virtuosa. 
Yo no soy nada celoso. 
Y esta de pasarlo bien 
es al fin la más dulce manera." 
Ha sido una revelación, sí señores; 
una completa revelación de Elisa, 
quien, á última hora, resultó la más 
fiel y honesta de las mujeres. 
Lo que ustedes oyen. 
Imagínense que anteayer entra en 
su casa toda descompuesta y le dice al 
marido: 
—Mañana por la mañana tmgo que 
ir á la Corte. 
—¿A la Corte? ¿Te ha invitado al-
guien 
—El Juez. 
-¿'Cómo el icz 
—Acabo de "pintarle un mapa en 
la cara" al insolente de Ramiro. 
—¿Qué me dices? 
—¿Pues no tiene el muy sinver-
de declararme su 





g-ñenza la osadía 
amor? 
—'¿Eso ha hecho? 
—Eso ha hecho, sin pararse, á mi 
raf que soy una mujer casada y que 
para mí no existe en el mundo otro 
hombre que mi marido. 
—¿Te refieres á mí? 
—¡Hombre, rae gusta la salida! 
¡ Cuántos maridos tengo .yo! 
—Tino... 
—Entonces, papanatas... 
—¿Pero es de veras que me quieres, 
Elisa mía? 
—J Valiente pregunta ! 
—¿Que me has querido siempre? 
—¡ Claro ! . , 
—.Perdóname, mujercita ; pero me 
estaba "comiendo el gran pan." Co-
me te veía salir y entrar con ese de-
senfado, sin preocuparte, al parecer, 
de mí, habíame llegado á creer . . 
—Te lo merecías, por imbécil. 
—¿De manera que es cierto que pa-
ra tí no hay más que un Baldomero? 
—Y e«e eres tú. 
—••Bendito sea el canalla de Rami-
ro"! i-Con qué gusto voy á pagar ma-
ñana la multa! 
— i Eres un marido modelo ! 
Por no estar aún curado de las le-
siones el pollo recién "venido de Nue-
va York, tiene que suspenderle el jui-
cio de esta mujer tan censurada; de 
esta ingenua admirable que parece 
enamorada de todos los hombres y 
que es incapaz de querer á ninguno 
que no sea su marido. 
Es un tipo de femina ideal, que pa-
ra mí quisiera. 
ÚN ALGUACIL. 
para matar muchas piezas en este coto, 
y principalmente para servir á nuestro 
amado Rey." 
Entonces aquéllos contestaron: 
"Gracias hermosas niñas." 
Después se inició una fiesta á estilo 
de la tierra, tocando la guitarra y can-
tando coplas una muchacha, • llamada 
Antonia Anillo, que se referían al Rey 
y á la conducta heroica de los soldados 
de Melilla. 
El Rey contestó dando vivas á Espa. 
fía, al Ejército y al soldado español. 
La cantadora ofreció una copa de 
Jerez al Rey; éste.tomóla, brindando 
por la muchacha. 
' A las doce de la noche se retiró el 
Rey á descansar. 
Levantóse el 27 á las nueve de la 
mañana, comenzando el ojeo á ks on-
ce, después del desayuno, iniciándose 
la batida con gran animación. 
El día 28 visitó el Rey el palacio de 
Doña Ana, en cuyos alrededores co-
menzó la cacería por la tarde en el 
cuartel llamado "Rincón del Camizo." 
Se enviaron dos ciervos al hospital 
do Bonanza y otro al cuartel de cara-
Dineros. 
En la fachada del palacio de Mari? 
milla, á la izquierda, de la puerta prin-
cipal, se ha colocado una lápida de 
mármol, rematada por el. escudo real.{ 
en la que se lee la siguiente inscrip-
ción : 
"La Católica Majestad Don Alfon-
so XIIT se dignó visitar esta finca, de-
dicándose al noble ejercicio de la caza, 
los días 1 y 2 de Marzo del año del Se-
ñor de 1908. Don Patricio Garvey, 
gentilhombre de Cámara de S. M., hi-
zo esculpir esta lápida, á la memoria 
de la merced dispensada por este mo-
narca." 
fen y Díaz Castillo, quienes en la ac-
tualidad exhiben su aparato en el so-
lar de Zuhieta que hace esquina á Te-
niente Rey. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido, á 25 .tantos: Ceci-
lio y Vergara, hliancos, contra Joseíto 
y Narciso, azules. 
Un desafío soso y sin lances. 
Joseíto, héroe indiscutible de la no-
iChe, tuvo que luchar contra la pareja 
'blanca y contra su zaguero, qne le 
perdía cuantas pelotas iban á su cesta. 
No es por alabarle, ¡pero estuvo mal, 
rematadla mente mal Narciso, dando 
arena, y pifiando como el más humilde 
de los principiantes. 
Gracias, repito, á Joseíto no fué una 
derrota escandalosa la de los celestes. 
Veinte tantos puso el anotador. 
•Oecilio y Vergara ni fú n i fá, no ne-
eeisitai'on hacer grandes cosas para 
llegar á 25, teniendo un colaborador 
como el zaguero azul. 
Primera quiñieiia: Navaarete, Petit, 
Mácala, Umitia, Erdoza Menor y L i -
zárraga. 
Ganó Erdocita. 
Campeonato de lucha greco-romana en París.—Oaeería regia en el Coto 
Doña Ana, Andalucía.—Los avia dores cubanos Díaz Castillo y Deulo-
feu: Torneo atlético en su honor. 
El Campeonato de lucha greco-roma-
na, que <'on el pomposo título de Cam-
peonato del Mundo viene organizán-
dose en París, y para el cual Dubon-
mét. el gran sportm-mi ha ofrecido un 
premio de 35.000 francos, repartidos 
'/m doce lotes de 12. 8, 4.000, 2.500. 
^5000, 1.200, 1.000, ' 900, 800, 600 y 
0̂0 francos, ha logrado interesar vi-
vamente á los reyes del miisculc, figu-
rando ya en la lista de inscripción 
nombres tan acreditados como los de 
iPetersen, el incomiparable danés (110 
k'los) ; Carcanague, joven francés, al 
ĵue califican de prodigioso sus paisa-
nos (112 kilos) ; Aimable de la Cal-
jnette, del emal dicen que tiene arresto? 
bastantes para defender su título de 
campeóm de Francia y para disputar 
mnamente el de campeón del mundo 
d05 kg.)1; Oarlo Re, soberbio atleta 
italiano y vencedor reciente del cam-
peonato de Italia (108 kg.) ; Smejkal. 
hohem^ de cuidado, al cual se apellida 
ei salvaje por su f^rza, corpulencia y 
estilo especial (114 kg.) ; Clement (112. 
Kilos) trances-, Schackman. conocido 
por el estrangulador," por haber si-
do descah-ñeado en un célebre concur-
ro en que se dedicaba con harta fre-
euencia a abusar de tal procedimiento 
' = ]nl0s)- ™ a W i i ; Romanoff, de 
mundo, ruso (118' 
, Charles A'An 
leilos) • 
ción y templanza., lo cual es de aplau-
dir en beneficio de un sport tan^clasi-
co y sugestivo como lo es, induda,ble-
mente. éste del cual nos ocupamos 
cuando se observan sus limitativos re-
glamentos. 
ios más fuertes del 
campoonato del 
de Ronquieres. belga 
Steurs, actual campeón 
! ' ' ^ ' " f 5 A'Affvérs, belga (102 
^ n r M ^ r a Rajhcvizserbir, 
^Pe«o l40k1losyl'94.me.tro de e ^ 
*ura; flimon I W f . cosaco (105 ki7 
lTdn 7jlYV\r\egr0 012 Wlos); esplén-
Q J - l 6^16 W puso en 
^ f d i e h o t e 4 años á los más fuer-
ces luchadores en el 
^nndo: Arrib 
^02 kilos), y 
df! Bélgica. 
inÍ^ .Par te ^eresante de este r̂ a/n-
tf>eonato de luchfl greco-romana, eonsis-
• ™ que su patrocinador Dubonnet se 
propone evitar,, por todos los medios. 
' ios asaltos degeneren y se brutali 
í**S0VlmmanG™s ^ a^ineoncu-
los ™- a/U70 •efect0 h3se ln*™*o de 
^ mas ondosos concursantes la for-
prTftsa de cm se mantendrán 
^tro de nna moderada circunspec-
'He aquí algunos detalles de la pren-
sa de Madrid referentes á la cacería 
regia celebrada el mes pasado en e) 
coto, de Doña Aim. 
El día 26 á las diez de la mañana 
se sirvió el almuerzo en la finca Ma-
rismilla; seguidamente comenzóse el 
ojeo de reses en los pinares correspon-
dientes á Rcimerales, Venta de Fagi-
nardo. Alameda Honda y Pradilla. 
Después de almorzar el Rey fué ob-
sequiado con un baile á estilo del país; 
varias jóvenes bailaron ante el monar-
ca, arrojando al terminar flores y pa-
lomas. 
Don Alfonso las felicitó calurosa-
mente ; terminada la fiesta, dió comien-
zo la primera batida de reses mayores. 
•El Rey derribó un venado y un ja-
balí; el Marqués de Yiana dos vena-
dos; don Patricio Garvey otro y el Du-
que Almodóvar un jabalí. 
Hubo un breve descanso, regresando 
los cazadores á comer I Marismilla. 
El tiempo espléndido que hizo con-
tribuyó á la animación de la brillante 
fiesta. 
Ccrao el Duque de Almodóvar era. 1,' 
primera vez que ha cazado en el coto 
de Doña Ana, siguiendo tradición a' 
costumbre se verificó la coronación del 
nuevo cazador. 
La ceremonia consiste en pronun-
ciar un discurso el coronado, haciendo 
un regalo á los demÁs cazadores. 
La fiesta resultó alegra y bulliciosa, 
tomando parte en ella varias mozas del 
paw. 
El pilqué de Almodóvar y el Mar-
qués de Vi ana, que cazaba también por 
vez primera, ocuparon el estrado. 
El Rey y las demaK personas del sé-
quito se colocaron alredfdor. 
Dos niñas entraron entonces, tíe 
yendo coronas de flores y romero, qn' 
colocaron sobre la cabeza de lo? feste-
Hemos recibido una atenta carta de 
los señores Díaz del Castillo y Alfredo 
Deulofeu en la que se solicita la coope-
ración ó ayuda decidida del DIARIO .DE 
LA MARINA, para el mejor éxito de los 
dos espectáculos que se organizan en 
honor de los aviadores cubanos y con 
el objeto de adquirir fondos para la 
construcción de dos aeroplanos según 
su modelo. 
•Con mucho gusto coadyuvaremos á 
la mayor eficacia de los dos torneos 
próximos á efectuarse en los terrenos 
de Almendares. 
Esperamos también que se mostra-
rán propicios á favorecerles, como los 
aviadores solicita,n, con su cooperación 
los Clubs ó Asociaciones Atléticas de 
la capital, lo mismo que las Secciones 
de Sports del Casino Español, Ateneo 
y Centros Regionales. 
Con todos esos elementos la fiesta 
que se organice resultará más lucida y 
de verdaderos resultados prácticos. 
En la fiesta citada más arriba, toma-
rá parte el atleta E. Ugartechea, cuya 
carta insertamos á continuación: 
En^ro 11 de 1910 
A las Asociaciones, Clubs y Centre 
Sportivos. 
Ciudad. 
Muy respetables señores míos: { 
He sido galantemente invitado por. 
los señores organizadores del torneo 
atlético que en honor de las aviadores 
cubanos señores Deulofeu y Díaz, y 
con su brillante cooperación, se verifi-
cará en • Ahneiid-arcs Parle próxima-
mente; pero antes de aceptar tan hon-
rosa invitación, necesito imprescindi-
blemente que alguno de >los caballeros 
que forman parte de las Sociedad^s 
Sportivas á quienes me permito diri-
gir la presente, se dignen aceptar la in-
vitación que les hago á fin de que lu-
che con el firmante en las llamadas 
greco-romana y bajo el código do To-. 
lies Bergere. 
Me será altamente satisfactorio y 
honroso ver aceptada mi invitación, 
para aprovechar la oportunidad que se 
me brinda y cooperar con mi modesto 
grano de arena al fomento le la avia-
ción en la República de Cuba y acre-
centar la afición al s-pori á cuyo ramo 
he dedicado casi toda mi vida/ 
Con las seguridades de mi más alta 
y distinguida consideración, quedo de 
usted afectísimo y atto. s. 
E . Uyarlechca. 
* 
Tan pronto los vayamos conoci.-índo 
iremos dando detalles del torneo atíé 
tico que se efectuará en Almendares 
Park en honor de los aviadores Doulo-
iSegundo partido: Dos hermanos 
Erdoza contra. Petit y Naviarrete. 
En dos líneas debe hacerse la rese-
ña de este desgraciado partido, en el 
que los familiares 'hicieron polvo á los 
azules. Particularmente el menor de 
los hermanos jugó todo lo que 'hay 
que jugar en el mundo', y un poco 
más; 'bien es verdad que Nicasio no 
hizo nada de notable y entregó la ¡bo-
la siempre que piído. 
\ Petit, desconcertado. 
Llegaron; los iblancos á 24, por un 
exceso de bravura final. 
Para Cienfuegos vapor cubano Bayamo. 
Para Puerto México, vapor noruego No-
ruega. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 14. de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espartóla 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. eu cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V, 
SÜQÜBS OOH K í L ^ i s r a o ABIERTO 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
Ganado 
El vapor americano 'í Olialmette" 
importó de New Orleans, consignado á 
los señores Lykes y Hmno., 12 vacas, 
6 crías y 24 muías. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
iSe-gunda quiniela: Salsamendi. Mu-
nita, Elola. Gárate, Joseíto y Cecilio. 
Saisamendi, á puro haicerlo bien, se 
guardó el regalito. 
Pagos 
Primer partido. . . . . . $4.00 
Primera quini'ela $3.21 
Segundo partido $4.54 
iSegunda quiniela $5.41 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sáibado 15 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
iSegundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa pai-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
OEl Govemor Cobb 
Procedente de Knights Key y Key 
"West, fondeó en puerto ayer tarde el 
vapor americano '''.Governor Cobb," 
en lastre y con 34 pasajeros. 
E l Chalmette 
El vaipor americano de este nom-
bre que fondeó en puerto ayer tarde 
procedente de iNew Orleans, trajo car-
ga general y 52 pasajeros. 
E l MatMMe 
En lastre fondeó em había esta ma-
ña el vapor noruego " Matihilde," 'pro-
cedente de Sagú a. 
E l jBayiamo 
El vapor cubano "Bayamo," saB'j 




Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Cienfuegos vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Puerto México vapor noruego No-
ruega, por Lykes y hermanos. 
De tránsi to. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
V a p o r e s d e t r a Y e s m . 




-Guatemala. Havre y 
AVISO 
Bl isábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varan sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde deü mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. 
E l Administrador. 
iJ 
Capí ia i m Epaaora 
Solemne Novena de Reparación y Desa-
grravios que la Asociación de Señoras del 
Sagrado Corazón de Jesús en unión de Ma-
ría Reparadora, dedica k Jesús Sacramen-
tado, darft principio el día 15 de Enero. 
Todos los días á las 8^ de la mañana 
se celebrará Misa cantada, con exposición 
del Santísimo Sacramento. 
Por la tarde á las 4% se rezará, el San-
to Rosario. Novena, y 6. continuación ha-
brá Sermón, después se dirá, un acto de 
Deparación y Desagravios, terminando con 
la Reserva y Bendición del Santísimo. 
' ' .Él día 23 último de novena, á, las siete 
y media, Mi5;a de Comunión General. 
A las 9 misa cantada con Sermón que 
predicará, el Rdo. P. Ramón Díaz S. J. 
Por la tarde, después del Rosario, se lia-
rá la Procesión con el Sutísimo, terminan-
do con la Solemne Reserva. 
Líos Sermones de la Novena están á car-
go de distintos Predicadores. 
INDULGÍIJÍCIAS 
SS. León X I I I en Rescripto de 25 de. Fe-
brero de 1885, se dignó conceder, á perpe-
tuidad, Indulgencia plenaria á los fieles 
que asistan á esta Novena, al menos cin-
co días. 
Igualmente pueden ganarse siete años y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces, 
cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario. 
Dichs Indulgencias son aplicables á los 
difuntos. En esta capilla se ganan siem-
. pre las Indulgencias de las cuarenta hora^. 
A. M. D. G. 
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L A N I Ñ A 
Oil 
Y dispuesto entierro p a r a mananu. sábado* i S , ú 
las ocho y media de la m i s m a , los que suscriben, padres, 
abuelo, t ío y amigos sup l i can á las personas de su a m i s -
tad se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, H O T E L I K G L A T E M R A , hasta el Cementerio 
de Colón, donde se d e s p e d i r á el dnelo, en lo que rec ib i -
r á n especial favor. 
H a b a n a , Enero 14 de W I O . 
escalas. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
,, 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
,, 19—Croaíia. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. Ne-w York. 
„ 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
„ TO—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Ámberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Esperanza, rogreso y Veracruz. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero. 1 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania, Puerto México y escalas. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I T . Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
,. 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 13 
De Port au Prince (Hai t i ) en 3 días, va-
por de guerra alemán Victoria Louise, 
capitán Maewe, 1796 toneladas, con-
signado al Cónsul. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi-
tán Pike, 2522 toneladas, en lastre y 
con 34 pasajeros, consignado á G. 
Lawton Childs y Co, 
De New Orleans en 2 c'iív. vapor ameri-
cano Chalmette, capitán Ferbeslens, 
3205 toneladas, con carga y 52 pa-
sajeros, consignado á .A. E. Woodcll . 
Día 14 
De Sagua en 15 horas, vapor noruego 
Mathilde, capitán Forgersen, 2154 to-
neladas, en lastre, consignado á L . V. 
Place. 
S A L I D A S 
Día 14 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. 
V A P O R E S C O R E E O S 
_ TraílMca 
A N T O I I O L O P E Z Y C0 
EL VAPOR 
Cairi tán: A L D A M I Z 
Saldrá para 
W m W í Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X í l í 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
COEDMA Y SANTANDER 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, cafó y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sfllo s^rán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga so firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sfllo se admite en la 
Administración ele Correos. 
coiiiapío eéiiérale T m t l a n t i ^ 
m m m m i m m n 
* BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVTS-
TOS BE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GIiANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Dncan 
Este vapor südrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t S ^ i a z a í r © 
el día 16 de Enero por la mañana. 
Los señores pasajeros embarcarán el 
sábado, 15, por la tarde ó á más tar-
dar por la noche. 
PEECI03 DE PASAJE PARA ESPAlA, 
En 1^ clase desde $142.00 Gy. en adel. 
En 2? clase 121.00 „ 
En 3̂  Preferente 81.00 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rtbaja en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
Este vapor es tá provisto de APARA-
TOS PE T E L E G R A F I A SIN HILOS q u » 
'.e permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diarlo eu 
f inucés y español , con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
El señor Santaraarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los día» 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA N E W - Y O R K - B Á V R E 
Se vendeu en estn oficina billetes de pa-
saje» I»ara los» renombratlo» y rápidos tra-
«ntlfintlco» de la miama Compaftíu LA PRO-
VENCK, LA SAVOIE. LOMItAIXE y TOTJ-
RAINK. Salida» d« Piew York ioAóm Ion jwe-
vc*. Travesía del Ooéano en COCO «Man. 
De má« pormenores Informara su consig-
natario. 
E R I E S ' i G A Y E 
Oficios 8 S . a l tos . 
C 150 
Teléfono l i o . 
10 5 
7,7 Marques tlr I*erijá<t(. 
JHf/tcH Diffz. 
i lilft JHnx. 
Fi'(tnf>*rr> M', Kor<.'l"s. 
o. 2'. 
Jófié A. Frpyrr de Andradc. 
I>r. Fnrurisro Cabrera San veri ra 
Dr. Antonio Díaz Alhcvtini. 
Dr. Gonzalo At ósteyu . 
No se rep'irton esquelas. 
•5 
^ Ya sea el ASMA, LA TOS CATA HE AL ó E L AHOGO, con las 
pÁ tr&s primeras cucliaradas verán el buen rebultado. Todos los que padez-
% can de esas terribles enfermedades, ASMA 6 AHOGO, ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del EENOVADGÜ A. GOMEZ, en el bol-
cien do : "Salud 
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian ^ 
% diciendo que curan. 
;¿ I>E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
$ DEPOSITO GENERAL DROGUERIA "SAN JULIAN," 
MURALLA Y VILLEGAS ^ 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edioióa de la tard«.—Enero 14 rio 1910. 
¡La ''Sockda^d Ohaminadfi" que ha 
ipintrado ya en í ranoo período de pros-
])eridad, se prepara á ofrecer sus pr i -
•mera. fiesta, y .ha designado— salvo 
irapreviíitois —la fecha del 24 de los 
iqiie ©stán en curso para ofrecerla, eli-
giendo •el G-ran Teaítro Nacional. 
,Su Direcitor y fundador el maestro 
señor Emilio Agramo.nte nos ha envia-
do nina extensa circular en la que ha-
•ee h-iistoria de la citada Sociedad, y 
sus propósitos para el futuro. 
La música qne in te rpre ta rá la So-
ciedad s^rá antigua y moderna, clá-
sica y p'opular, siendo los autores: Fa» 
lestrina, Bach, Chemibini, Shumann. 
/Moziart, Mondessohn. Brahms, Debus-
sy, Sa'imt Saens, iMasseneit. Liszt. Gou-
nod, con otros y lo'S grandes composi-
lorais Gabriella Ferrari, Augusta Hol-
mes, Chaminade y Eva Del l ' Acqua. 
•De la circular que por ser como ya 
dije antes demiasiado extensa, no pue-
do insertar mtegra, copio los sigukn-
4 es pár rafos : 
"Los gastos de la Sociedad son satisfe-
chos por las cuotas de las socias activas 
y por los ocio suscritore, y llamo espe-
cialmente la atenc ión sobre és tos ,pues v is -
to el objeto de la oSoiodad y lo muy i m -
portante que después diré sobre la distri-
bución de sus fondos sobrantes, espero que 
acudirán en gran número & ayudarnos en 
nuestra noble empresa. Los socios suscri-
tores só lo pagarán $10 anuales, por dos 
asientos de platea con entrada para los 
tres conciertos y tendrán derecho á asis-
tir al ensayo general de cada concierto." 
"Todos los fondos existentes en Teso-
rería al fin de la temporada, en Junio de 
1310, se depos i tarán en un Banco, al cuida-
do de dos banqueros de confianza, para 
educar en el extranjero una ó dos s e ñ o -
ritas nacidas en Cuba, que tengan todos 
los requisitos necesarios para llegar á ser 
cantantes de ópera ó de concierto. E s -
tas serán elegidas, .mediante examen, por 
unu Jurado compuesto de tres mús icos de 
reputación, presididos por el Director y 
fundador de la oSciedad Chaminade. L a 
cantidad anual de $3,000 se a s i g n a r á para 
su educación, pues según la opinión au -
torizada de las grandes cantantes Mary 
Carden y Geraldine Tarrar , necesita una 
señor i ta para educarse bien en el arte 
del canto en Europa, bajo la dirección de 
los mejores maestros, de 1,300 á 1,500 pe-
sos anuales. Cuba ha tenido grandes pia-
nistas y violinistas, como Espadero ,Ar i s -
ti, Desvernine, Cervantes, White ,Albertini, 
Hasselbrink, Fuentes, J iménez y las se-
ñor i tas de la Torre, que á temprana edad 
ha alcanzado grandes lauros en el Conser-
vatorio de Bruselas ,pero en el canto no 
ha tenido sino excelentes aficionadas co-
mo Margarita Pedroso, Isabel Guzmán, So-
f ía Adán, Carmen Barrete é Isabel L i m ó n -
ta, que hubieran brillado como estrellas 
en el teatro operático." 
Este último acuerdo fué propuesrto 
por el maestro iseñor Agramonte y 
.tomado por unanimidad por la Direc-
4iva. 
El maestro Agramonte apela á to-
dos los que lo quieran ayudar .en su 
noble y patriótico empeño, para que se 
di r i jan á la Tesorera de la "Sociedad 
iGhamiiuade" señora Oarmen Moré de 
Oarcía, en Blanco 40, inscribiéndoise 
•como 'socios suscriptores, enviando 
sus donativos para acrecentar el fon-
do educa dor. 
De seguro que no ha de faltarle al 
maestro señor Agramonte, el apoyo 
unánime de la Sociedad de la Habana. 
'Mañana se inaugura rá el Teatro 
de Vaudevñle del "iPoliteama Haba-
nero. ' ' 
Oracias por la invitación que el ama-
ble señor Antonio •Gonzájlez Curquejo 
me envía á nomibre de la Directiva. 
* * 
E l Oasino E«pa.ñol no ofrecerá ya 
el sábado, el baile que tenía anun-
ciado. 
En su krgar da,rá á sus socios un 
haile más en la temporada de Car-
naval. 
'Oelebran hoy sus días las adorables 
señoritas Hilari ta Fonts é Hilari ta Pé-
rez de Alderete, 
Felicid.ades. 
* « 
Das lectoras de "Hel ios ," la br i -
llante Revista, semanal que disfruta de 
una prosperidad envidiable están de 
plácemes. 
Desde el número de mañana, ap-are-
icerá redactando su revisita sociall, el 
distinguido y bien informado "eronis-
queur" señor Dorenzo Angulo, que ya 
iha formado en su " V i d a Elegante" de 
" L a L u c h a " su ibrillante reputación. 
Digna de felieitación se hace la D i -
rección de " H e l i o s " y nuestra Socio-
dad elegante donde tanta estimación 
tieine el correcto eonupañero. 
Los Marqueses de Perijáa, lloran 
hoy angustiados la pérdida de su ado-
rable hiji ta María Victoria. 
Pocos días han ba.stado para que 1; 
dolencia hiciera impotentes los esfuer-
zos tenaces de la ciencia y los asiduof 
cuidados de sus amantísimos padres. 
De su residencia del Motel Inglate-
rra saldrá el cortejo mortuorio, que ha 
de ser una sentida manifestación de 
duelo y de simpatías á los desconsola-
dos padres. 
Reciban éstos nuestro pésame más 
sentido que hacemos llegar al abuelito 
del niño nuestro estimado amigo el 
opulento hacendado señor Miguel 
Díaz. 
E l Conservatorio " O r b ó n " ha apla-
zado para el viernes de la próxima se-
mana la vellada que debía celebrarse 
pasado mañana en los salones del Cen-
tro Asturiano, 
Una Comisión de dicho Conservato-
rio, compuesta por los señores don 
Benjamín íy don Ju l ián Orbón y el 
maestro don Rafael Pastor visitó 'ayer 
al señor Ministro de España, don 
Pa.blo Soler, quien ha de presidir la 
velada, para acordar el aplazamiento 
y f i jar la fecha definitiva. 
Kl viernes 21, pues, dará su fiesta el 
Conservatorio " O r b ó n " con el selec-
to programa que oportunamente pu-
hlicaré. 
Sépanlo las numerosas personas que 
tiene soliciltadas invitaciones. 
'Comienza ya á despertar gran in-
terés en nuestro mundo social las pró-
xiimas carreras de 'au tomóvi les que se 
efectuarán el domingo 30 del corrien-
te, á las dos de la tarde, en el Hipó-
dromo de Marianao. 
Aun está fresco en nuestra memo-
ria el agradable recuerdo de las horas 
pasadas en las últ imas carreras del 
once de Abr i l , y creemos que éstas se 
rán superiores dado lo interesante del 
proigrama anunciado é importancia de 
las máquinas que van á tomar parte. 
Tenemos entendido que el próximo 
lunes se pondrán á la venta los pal-
cos para esta fiesta; y no estará de 
m'ás recordar á nuestros lectores que 
el niimero de éstos es reducido y en 
su consecuencia, que no ddben de es-
prar á última hora como en las pasa-
das carreras en que la Comisión se 
vió, á su pesar, imposibilitada de 
eomplacier los pedidos, de muchas fa-
milias conocidas. 
Ayer fué operada ^brillantemente 
por el notabOle cirujano Dr. Francisco 
Lo redo, auxiliado por los doctores 
Núñez. Ruilova y Méndez Capote, la 
respetable señora Ana Poldo viuda de 
Oaravia, madre amant ís ima de mis 
distinguidos amigos los espesos •seño-
ra " X e n a " Oaravia y el señor Ortelio 
Poyo, Secretario muy competente de 
Agricultura, Comercio y Traibajo. 
En la Clínica "Niúñez Busitaman-
t o " se encuentra la señora operada 
recibiendo muestras ddl aprecio y la 
estimación que ira salbido captarse con 
sus bondades. 
Ojalá muiy ipronto me sea dable 
consignar su total restalblecimiento. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
A L T A N O V E D A D 
G R A N S U R T I D O E N 
" L E P R Í N T E M P S " 
OBISPO Y COMPOSTELA-TELEF. 949 
un» — 9' 
VARIEDADES 
LA RESISTENCIA D E L HORMI-
GON ARMADO. 
Las construociones de hormigón 
con 'armazón de hierro poseen una r i -
gidez notable y todas sus partes for-
man un todo casi imposible de desu-
nir . Una prueba de ello es lo ocurri-
do en Francia con un depósito de car-
hón construido con el citado mate-
rial . Una locomotora descarrilada 
chocó contra una de las principales 
columnas, y á pesar de quedar des-
trozada, no se hundió el depósito aun-
que contenía millares de toneladas de 
carbón. 
En Túnez se ha dado un caso aún 
más aiotahle. Unos almacenes que se 
habitan desviado cerca de 25 grados 
de la vertical, á conseeuencia del des-
moroaiamiento de la arena en que se 
asentaban los cimientos, se endereza-
ron cargando lia iparte levantando y 
escavando los cimientos, sin que en 
toda la estructura se a'briese unía sola 
grieta. Inúti l es decir que ninguna 
construcción de; otros materiales hu-
ibiem resistido el tratamiento que re-
sistió la de hormigón ^miado para re-
coibrar la vertical. 
ACCIDENTES EN LONDRES 
Londres es la pohlación en que, rela-
tivumente á las demás ciudades del 
mundo, se cometen menos latcntados 
contra la v ida; pero, en canubio, no 
h.ay otra más peligrtfsa, desde el pun-
to de vista de los accidentes ocasio-
nados por la densidad de sus movi-
mientos. 
Júzguese por el siguiente cuadro 
que se refiere á los tres primeros me-
ses d^ este a ñ o : 
Accidentes de automóvil y de bici-
cleta, 1980, de ellos 44 mortales. 
Accidentes de t ranvías 1,409, de 
ellos 16 mortales. 
Accidentes de ómniibus, 869; 42 mor-
tales. 
Accidentes causados por coches, ca-
miones, y demás vehículos con motor 
de sangre, 3,734; 93 mortales. 
Y todo esto, aparte del colosial mo-
vimiento subterráneo, que transpor-
ta diariamente mil^s «dé pasajeros por 
el Metropolitaaio, el Distrito l ia i lway 
y los cuatro " tubes" que surcan en 
todas direcciones el subsuelo de la 
gran metrópoli . 
LA FIESTA CATALANA" 
E l próximo doraimgo 16, como he-
mos dicho anteriormente, la colonia 
catalana de esta ciudad y sus alrede-
dores •celebrarán un (gran almuerzo en 
Palatino á las 'nueve y media. 
'Reina gran entusiasmo entre los 
noys. Ilaibrá una misa sodemne y mú-
sica y cordial regocijo. 
Oportuniamente daremos detalles del 
" m e n ú " ' y otras noticias de gran in-
terés para la fiesta. 
~GR0NIGi I B m i G I á 
FUEGO E N REGLA 
E n la casa Perdomo 95, ocurrió ano-
che un principio de incendio, á causa 
según parece, 'de haberse inflamado 
una lámpara de petróleo que estaba en-
cima de una mesa, quemándose varios 
muebles. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y varios paisa-
nos, 
Alejandro López, sufrió heridas en 
las manos, al tratar de prestar auxilio 
para la extinción del fuego. 
L A R I F A C H I F F A 
Dos vigilantes del Cuerpo de la Po-
licía Nacional, acompañados del sar-
gento Díaz, arrancaron una losa del 
pavimento de la casa San Nicolás nú-
mero 10, donde reside el asiático Gua-
dalupe Le Le, porque en ella hacía 
apuntaciones de la r ifa " C h i f f á " el 
expresado Le Le. 
Este niega la acusación, pero los vi 
gílantes afirman haberlo visto agacha-
do en el suelo, haciendo las apuntacio-
nes. 
Le Le. fuá remitido al vivac por no 
haber prestado fianza de 100 pesos, que 
se le exigió para gozar de libertad pro-
visional. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l transitar por la calzada de 'Cris-
tina el blanco Manuel Pineda, vecino 
del barrio de los Mameyes, entre Arro-
yo Apolo y Arroyo Naranjo, fué al-
canzado un carretón que conducía por 
el t ranvía eléctrico número 88, que á 
toda velocidad bajaba hacia la Ha-
bana. 
A causa de este hecho sufrieron ave-
rías el carretón y el tranvía, y lesiones 
leves en una pierna el Pineda, 
La policía citó de comparendo ant' 
el señor Juez Correccional del distrito, 
al carretonero Pineda, y motorista 
Antonio Canto. 
la balanza, valuados en tres centenes. 
La acusada no ha sido habida. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
Ayer ingresó en el vivac el blanco 
Antonio Lorenzo Aguila, vecino de E 
número 9, en el Vedado, que fué dete-
nido por estar reelamado por el Juez 
Correccional del tercer distrito, en 
juicio por infracción sanitaria, 
DINERO A L A S GUAPAS 
Francisco Tonijuan Andreu.-vecino 
de San Francisco 17, fué asistido en el 
centro de socorros del segundo distrito, 
de una contusión en el dorso de la na-
riz, que le causó el blanco Oscar Alva-
rez, por haberse negado á prestarle un 
peso plata qiue le pidió. 
E l acusado al ver la avería que ha-
bía hecho en. la región olfativa de To-
nijuan emprendió la fuga, sin-que la 
policía lograse detenerlo. 
CON UN T A L A D R O 
En la casa de salud " L a Balí*Ar''; 
ingresó ayer para su asistencia médi-
ca, el blanco Juan Estévoz Freysos 
mecánico, vecino de Jesús María 28. 
que tuvo la desgracia de que trabajan-
do con un taladro en Campanario y 
Zanja, sufrió heridas por avulsión, en 
los dedos índice y medio de la mano 
derecha. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóstico menos grave. 
Los blancos Andrés Robert Rebollo 
y Venancio Bermúdez Majuda, fueron 
detenidos á vi r tud de la acusación que 
les hace don Francisco Antúnez Alon-
so, vecino del Cerro, de que sean los 
autores del hurto de un reloj de tres 
tapas, valuado en doce pesos. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
HURTO E N UNA BODEGA 
Una negra nombrada Benita Ortiz, 
que según Ceferino Botella Sánchez, 
fiueño de la bodega calle de Chapla es-
quina á Esperanza, en el Cerro, fre-
cuenta el establecimiento, ayer en un 
descuido le llevó los platos de cobre de 
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Helios 
Publica en su número de m a ñ a n a : 
" A u t o b i o g r a f í a , " de Héctor de 
Saavedra. 
' E l Sigoir de los bohemios," E. Mo-
rales Aeevedo. (Caricaturas de blan-
co.) 
'Amor postal," del insigne litera-
to sevillano señor Muñoz y Pavón. 
Y otros muchos magníficos artículos 
de escritores cubanos y españoles. 
Recibidos en las liibrerías de Luis 
Artiaga. Stn Migned número 3 v San 
Rafael 1.112 
Libro Apolíneo, por César Domi-
nici. 
•Días de Gloria, ipor Tancrede Mar-
tel . 
Juan Cristclbal, por Romain Ro-
lland. 
-El Arte de Escribir en 20 lecciones, 
por Toro y Gómez. 
Guía del Diplomático Español , por 
A. de Castro 
Armas Automiáticas, Pistolas, Fusi-
les y Ametralladoras, por J. Génorva. 
Museo de Pinturas y Bronces, por 
López de Arco. 
Meditando, (obra de Literatura,) 
por Hostos. « 
Poesías (juicios críticos de los me-
jores autores españoles,) por Vicente 
Medina. 
Memorias die la Emperatriz Eugenia, 
por Juan B. Enseñat . 
MIREYA 
Es la dbra maestra del insiigne Mis-
t ra l ; y es oibra idílica, tierna, rebosan-
te de poesía admiraíble, que ha valido 
al gran poeta provenzal una eorona 
de 'gloria. 
Véndese en casa de Artiaga, San Mi -
guel número 3 y San Raifael numero 1. 
Nacional.— 
Hay animación para asistir á las 
tres funciones que organizan los aplau-
didos y estudiosos actores Artecona y 
Saladrigas y que comenzarán mañana 
con Diego Corrientes. 
Sabido es que Artecona hace un Die-
go que se sale de lo corriente. 
Las dos funciones'del domingo serán 
E l Soldado de San Marcial y Los Dos 
Pilletes. En la primera, hará Arteco-
na de Soldado y Saladrigas de 8én 
Marcial; y en la segunda, ninguno de 
tan simpáticos amigos será pülete. 
Para empezar á protejeer el "Tea-
tro Cubano," hay que asistir á las re-
presentaciones Artecona-Saladrigas. 
Paytet.— 
E l hermoso coliseo que tan celosa-
mente administra nuestro apreciable 
amigo Perberton, vestirá esta noche 
sus mejores galas para presentar á la 
artista francesa Nelly Nell, que viene 
precedida de honroso cartel. 
Nelly Nell es una coupletista y bai-
larina de bella figura, muy elegante y 
de dulce voz. Su repertorio es inago-
table y abarca preciosas selecciones 
que le han merecido éxitos lisongeros 
en los principales teatros europeos. 
Entre los números de bailes hay al-
gunos que efectúa la espiritual france-
sita con los piés desnudos y según nos 
dice la empresa de muy difícil ejecu-
ción. 
Nelly Nell es el nombre que suena 
hoy como actualidad teatral y Payret 
resultará chico para acomodar al in-
onenso público que desea conocer : 
aplaudir á la linda estrella coreográ-
fica. 
Albisu.— 
Esta noche se efectuará la gran fun-
ción dedicada á la Colonia Asturiana 
por el notable artista señor Pedro 
Granda. 
E l mejor elogio de la fiesta de esta 
noche, es reproducir íntegro el progra-
ma. Véanlo ustedes: 
Primero.—Sinfonía. 
Segundo.—Discurso de presentación 
por el señor Eduardo González Bobes. 
Tercero.—El señor Granda expon-
drá el proyecto que lo trajo á Améri-
ca, y enumerará las múltiples y valio-
sos elementos artísticos con que Astu-
rias puede contribuir al engrandeci-
miento del Teatro Español. 
Cuarto. — Canciones Astur i-anas, 
cantadas por Pedro Granda, acompa-
ñado al piano por el eminente pianista 
asturiano Benjamín Orbón. 
Quinto.—loa hermosa zarzuela en un 
acto, original de Javier de Burgos, 
música de los maestros Federico Chue-
ca y Joaquín Valverde, tiulada Cara-
melo, por la notabilísima tiple Blanca 
Matrás y demás artistas de esta com-
pañía. 
Sexto.—Primera representación en 
América del drama de costumbres as-
turianas, original del insigne literato 
don Leopoldo Alas (Clar ín) , cuyo tí-
tulo es Teresa, estando encargado del 
papel de Roque el notable actor astu-
riano señor Pedro Granda. en cuyo 
honor se organiza esta función. 
Tratándose del amigo Granda, es de 
suponer que el éxito sea... su tocayo, 
es decir, grande, grandísimo. 
E l beneficiado y el programa lo me-
recen. Todos las asturianos entusias-
tas deben darse cita en " A l b i s u . " 
En obsequio del señor Granda, la 
notable tiple Blanca Matrás se ha ofre-
cido á cantar en la función de esta 
noche "unas malagueñas,," 
Todo vendido. 
Martí.— 
Mucho público ha de llevar hoy á 
este popular teatro el estreno de bi 
bufonada cómica astronómica titulada 
" E l Ralbo del Cometa," ohrita cuyo 
argumento se 'basa en el cometa Ha-
lley que fué visto anoche desde el Ob-
servatorio de Belén. 
E l chistoso entremés será presenta-
do con toda propiedad y con nuevas 
decoraciones. 
Antes del "Raho del Cometa" irá á 
escena " L a Princesa Yokohama." -que 
cada vez igusta más y el divertido saí-
nete " L a Viuda Tris te ." 
Todas estas ebritas se rán repre-
sentadas por el Quinteto Japonesita. 
donde se destaca gallarda la figura de 
la hermosa Rosaura. 
Alhambra,— 
Hoy va á primera hora " E l Pintor 
Sical ípt ico." ziarzuela del popular V i -
lloch, que sigue y seguirá dando lle-
nos. 
La segunda tan-da sé cuíbre con " E l 
Billete de Navidad," otra zarzuela de 
cartel. 
La tanda de lias diez se llena con 
"Los Diablos Verdes," que d a r á otro 
lleno. 
Y al final de cada tanda 'bailará la 
t r i unf adora M'ala gueñi ta. 
E l lunes, debut de la ¡bella Carmela. 
Pnbillones.— 
Anoche al cansó nuevos lauros la 
bella Geraldina en sus atractivos ejer-
cicios de t i ro al (blanco. La experta 
"vsharp-shooter" efectuó varios dis-
paros colocando su r if le en varias po-
siciones y con rapidez vertiginosa apa-
| gó á 'balazo limpio una docena de ve-
las encendidas terminando con esta 
suerte.'su serie de ^brillantes disparos, 
entre ruidosos aplausos.' 
Esta noche dedica la función el in-
superable Pnbillones á ¡beneficio de la 
Cruz Roja Cuibana y en el pr&grarp.a 
figuran números tan interesantes co-
mo e;l de la esbelta eeuyere Misá 
Olarck, el de la familia japonesa Uyo-
na, y el so-bresaliente acto de la escul-
tural Estrella, la contorsionista más 
bien formada y más bonita que ha tra-
bajado en la Haibana. 
L a función es corrida, costando un 
peso la luneta con su. entrada y dadas 
las s impat ías que tiene la ibenéfica so-
ciedad, es de esperarse un lleno com-
pleto. 
i Qué pasa en las luces, Antonio, 
que siempre hay alguna coja? 
r 
fueron tan buenos que e, v 
Año Nuevo, nos llevaron á irí3 
C a s a d e W i l s 
y allí nos compraron tarjeta 
tación, libros de cuentos j u l 
tiles, y cuanto para o b s e q u i é § 
ra obsequiar á nuestras iufantv 
tades se nos antoiara ' J e 
ahora, de nuestra alcancía ¿ 4 
de corresponder á su cariños ^ 
didez. Y, haya frío, caiga nie^ 
vie, con este excelente pavar/V^ 
de pura seda tropical q u e V ^ 
abuelito, á 0s 
C a s a d e W i l s o n , ObispQ> 
volveremos, y, en ella compran V 
buen paraguas, igual á éste ^ 
abriga ciue 
para regalárselo á papá. A mam' 
compraremos en el antiguo y bj^ 
nocido store unas finas 
B e b a u s t e r t c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas g-enerales ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mes 
actual, á. las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura X la me-
moria anual y ae verificará la e lección de 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 29 del axpresado Rejarlamento, se 
hace público para conocimiento de los se_ 
fiores asociados, como ci tac ión á dichas J u n . 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento mo 
obligan —• con pena — á producirme de esto 
modo. T e l é f o r o : «120. 
C 71 26 1E 
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JtunuH Fcruüudut Hocnde. 
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DR. T A B O A D E L A 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía geqeral litó 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos míia 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos loa materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho S 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
de Rodgers, ya para uñas ya para r. 
tura, escogidas del inmenso surtj 
que en él hay. ¿ Que las tijeras no 
satisfacen? Pues le compramos 
magnífico 
inglés, cerda rusa, ó sino un 
fíno, de márfil, búfalo, hueso, etc.¿(J;.. 
tampoco nos complacen los pdnesij 
Pues le compramos una cartera,unte" 
jotero, un estuche de perfumeríaíngíi 
sa ó francesa, de 
AtkiDSon ó Gosnell Lenteric ó 
de fama universal. Y á abuelito le coi 
praremos una buena 
de afeitar, una cuchilla, un bastón, 
pluma fuente ó una escribanía. 
das maneras nosotros vi 
nuestra alcancía en 
Casa de Wilson, Obispo i 
i), i? 3968 
Hot ani col 
2o centavo» 
Marriasre roof 
• Amargura N. Pf 
D " P e r d o 
rias. Estrechez de ^ o r W ^ Vías urina 
n^reo. Sífiles, inyecciones 





Dr. l i . Chomat. 
•rratnmier.to especial de S^^Á^' 
medades venéreas . —Curación rapi" • 
pultas de 12 & 3. — Teléfono 85*. 
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ALBERTO MARIÜ-
süJt-Teléfono 3S Abogado y Notario 
10 á 11 y de '¿di . l l ábana ^ 
134 
S a n F a c C M ó í i 
Almacén importador de Víveres 
especialidad de ("bina. te al JIer 
D R A G O N E S número 30. frente » 
de TacOn. Apartado número ¿vt-f-̂  
— J.A AICTOBIA — og-lS 
35388 
C A T E D R A T I C O DE) l^A XJÜ̂ ^ 
BRONQUIOS Y GARBAS ^ 
N A R I Z T OIDO» ^ ^ ^ 
NEPTUNO 103 DK 1- !'1 f Cof 
los dias excepto los üomlttf #0*pm 
sultas y operaciones en elvierlioá i 
Men edes lune.^, miércoles y 
las 7 de la mañua. • ,6,$ 
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